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bcmo. Sr.: En vista del informe emitido por V. E.
en cumplimiento á lo dispuesto en la :real orden circular
de Sde ·sg(;)Bto últim0 (C. L. núm. 153)"el Rey (q. D. g.l
ha tenido á bien declarar apto para el ascenso al coronel
de Estado Mayor D. José MutatO!l'i é lnsauriaga, por re-
unil: ul.soandici.onee que ·determina el arlúculo6.o qebe-
gla.!¡1Elnto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo í. V. E. para su aonocimiento 1
d~m9s e:liootOB. Dios guarde.á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 19~ t!eptiembre de 1905.
WEYLER
SéJÍor Oapitán general de Baleares.
.t.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el te-
nientegeneral, de cuartel en eeta corte, D: Eduardo Gá-
lUir y Mal~defi, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qll.t) el capitán de Inianteria O. Eugenio Pérez de Lema y
GII68p, cese en 81 cargo de ayudante de órdenes de di·
cho general.
:Ii)e :realord-en lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 19 de septiembre de 1905.
WlllYLJiB
lSenor General del primer Cuerpo de ejército.
SeAQr Omnlldor de pagos de Guerra.
al. •
E%omo, Sl'.: 'Accediendo á lo prop'l'l:eatopor el ge..
nert\l de blligada D. Emilio Navazo y Ruiz, segundo jefe
del Gobierno militar de Gran Canaria, el Rl:'JY (q. D. g.)
Ii lita strvido dilílponer que el primer teniente de 1m"llI.-
te$ D. feófUo Robledo8afaverria" Ce$ ~ .el cargo" 4tl
ayudsnte de camp~de di!}ho general.
De real orden lo digo á V. E.ép&~,sUcoo9cimijillto y
efectos c~ns:iguiente,¡¡. Dios guard.e.á V. 'E. ,UlucbQS~.
Madrid 19 de~ptiembrede 1.905.
Sefior -Capitán general de Canaril\S.
Sel1óres ·General-tlel quinto Ouerpo de ejéroito y Ordena-
dor de' pagos de Guerra.
óCaZON DE I'NFANTDU
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).Ele ha ser·
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería cQ.W-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Tomás Rodríguez Ortega y termina con O. Luis Ramfrez ,; .
Ramirez, pasen á las situaciones ó á servir los dest¡.i:p..QB
que en la misma se les señalan.
De teal or:den lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afios. Ma-
drid 19 de septiembre de 1905.
Sefior •.•
Relación que 811 lit"
Coroneles.
D. Tomás Rodríguez Ortega, de la Zona de Gets1e nú~
mero 2, á la Oomisión mixta de redlutavrient98.
Almeria, de vicepresidente.
~ Inocencio Garcia Benavente, ascendido, del regillliéri-
to de Tetuán núm. 45, lÍo desempeliar'él cargo d~
sargento mayor de la plaza de Ütí:'tagena. -. .
:. Enrique Sánchez Salcedo, ascendido, del Consejo.-
premo de ·Guerra y Marina, á sitaMión de ~C6~
dente en la primera región.
¡Francisco Martínez Rodas, coo'dE} de;&odas, asaettm-
d~, l!lt'l:pe~UlXl;erario sin B'!1.eldo en la. serta re¡lfiÓJ1.,
tí Igual SItuaCIón en l1l. misma.
,) .rosé Alvarez Navarró, ascendido, de la Oája a. rt-
oluta de BaJ:celona núm. 62, ti na'Oi6n 8' uce..
dente en, la cuarta región.
110
..........
D. Justo Sancho Mifíano Castro, ascendido, de la Caja de
recluta de La Corufia núm. 104, á situación de
excedente en la séptima región.
Tenientes Goroneltlfl;
D. Federico Navazo Ruiz, de la Caja de recluta de Ta-
ranc6n núm. 58, al regimiento de San Fernando
núm. 11.
, Ern.esto Marrugat Santaló, de la Caja da recluta de
Alcalá núm. 5, al regimiento de Otumba. núm.. 49.
:t Joaquín González Moro·Pardo, de la Caja de recluta
de Betanzos núm. 106, alregimiento de Isabel la
Católica núm. 54.
, Antonio J'ernández Suárez, ascendido, del regimiento
de Cuenca núm. 27, al mismo.
~:t Narciso Castl!o Ortega, de 1& Caja de recluta de As·
torga núm. 93, á sitllación de excedente en la cuar·
ta región y en comisión á la Liquidadora de Cuer·
pos disueltos de Filipinas.
, Miguel Gálvez Rodrfguez Arias, de la Caja de recluta
de Mondofiedo núm. 112, á la Zona de Zamora
núm. 46.
, Manuel Santana Alvarado, de la Caja de recluta de
Alca1íiz núm. 60, á la Zona de Lérida núm. 30.
, J'uliÁn Garcfa Muriel, ascendido, del batallón se·
gunda reserva de Salamanca n"im. 98, á la Zona
de Palencia núm. 43. . .'
, Enrique Ambel Cárdenas, del regimiento de Cuenca
núm.· 27, á la Zona de Orense .núin. 52. .
;) José Ponce de León Fernández, de la Caja. de recluta
de Pltmplona. núm.. 79, á la de Betanzos núm. 106.
,. J'osé Tom~eti Beltrán, del regimienio San Quintín
núm. 47) Adesempefiar el cargo de juez de causas en
Ceuta.
, Ricardo Recio lfessfa de la Cerda, ascendido, del re-
gimiento Espafia núm. 46, á la. Caja de recluta da
Cieza núm. 54.
> Julián Lloréns Dehogues, de la Zona de Palencia nú·
mero 43, á la Caja de recluta de Allariz núm. 109.
;) Ricardo Bocio López, de la Caja de recluta de Tarra·
Ba núm. 65, á la de Barcelona núm. 62.
, Ramón Hermída Alvarez, de la Caja de recluta da
Monforte núm. 113, á. la de La Corufia núm. 104.
, Enrique Amado lbáfiez, del regimiento de Isabel la
Católica núm. 54, á la Caja de recluta de Taran-
eón núm. 68.
;) Pablo Rodrigue:z; Sánchez, ascendido, en situaoión de
excedente en la primera región y en comisión en la
Inspección de las liquid~doras del Ejército, á la
Caja de recluta de Alcatílz núm. 60. .
> Francisco Alvarez Riva, de la Caja de recluta de Val· .
verde del Camino núm. 26, á la de Astorga n.093.
> Adolfo Rodríguez Amador, juez de causas en Ceu·
ta, á la Caja de recluta de Valverda del Camino,
núm. 26.
, Vicente Iturralde Garcfa, ascendido, del batallón de
,~egunda reserva de Tarrasa núm. 65, á la Caja de
rel:luta de Tarrasa núm.. 65.
> Santos .Lapuente Salanova, ascendido, excedente en
la. quh.'1ta regi?n, lÍo igual situación. en la misma..
J Francisco 0 uereJeta Lacabra, ascendIdo, de la CaJa
de recluta de Alcoy núm. 49, á situación de exce-
dente en la ':'ercera región.
, Higtlil de CastrQ Ari~cun, ascendido, del batallón de
Alegunda reserVa. de Santiago núm. 105, á situación
de excedente en la séptima regi6n.
J Francisco Matheu Ripoll, excedente en la tercera re-
gión, á igual situaei6n en.Bale~rea (voluntad?).
• Franc:ieco Ibá:l1ez Aranda, rt~endIdo, de la CaJa de
recluta de Barcelona núm.. 613,. á eituación de e:x:ce-
dell~e en.la ,o\lada.,tegión.
P. O. mlBl. ~~ .
>. <.A.,.... ~_>._
."'_•• 1..11'\'1 ..... *'
D. José Sanz Dendiarana ¡ordunier, ascendido, del regio
miento San Quintín núm. 4:7, á situación da exce·
dente en la cuarta región.
> José Fernández Getino Ortega, excedente en la pri·
mera región, á la Caja de recluta de Alcalá núm. 5.
;) Eduardo Banda Pineda, de la Caja. de recluta de Ti.
. neo núm. 103, á lB. de Mondofiedo núm. 112.
<fumandantes
D. Jenaro Caballero Caballero, en situación de exeeden.
¡ te'elle la s6xta regi6n, al regimiento deCueinc~ nú.:·
mero 27•
• Mariano Siminiani Bernario, en situación de exce-
dente in la tercera región, ..1regimiento de Espatía
núm. 46.
Balbino González Cano, ascendido, del batallón de
segund.. reserva de .A.torga núm. 93, á la Caja de
recluta de Astorga núm. 93.
j Antonio Esquer Bermúdez, en situación de excedente
en la cuarta región y en comisión en la Liquidado-
ra de QuerpOil disueltos de Filipinas, 8, la Caja de re-
cluta de Barcelona núm. 63.
;) Casimiro MartIDefi Blanco, de la. C&ja de· rac1ttta de
La Estrada núm. 115, á la. de Santiago núm. 105.
, Est&nislao Salvador Brú, da la Caja de' recluta da
Tortosa núm. 73, á situación de excedente en la
cuarta región y Gn comisión á la liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas.
J Luis Fontán Santamarina, de la Caja da recluta de
Santiago núni. 105, á la reserva de Santiago nú-
mero lOó.
I Isidoro Laeo López, ascendido, de la Zona de Mataró
núm. 28, á situación de excedente e». la cuarta
región.
) Nicolás MartID Gómez, ascendido, del bata.llón segun~
da reserva de Olot núm. 71, á situación de exce-
dente en la tercera región. •
j Ramón Femenfas Esclaper, ascendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, á situación de exce-
dente en la primera región.
) Avelino Fernández Suárez, ascendido, del batallón de
segundA reserva de Infiesto núm. 101, á situación
de excedente en la séptima región.
;) Pedro Barrena Pérez, ascendido, de la Zona da Bada..
joz núm. 7, á situación de excedente en. la primera.
región.
) Carlos Lucía Vicente, ascendido, de la Caja. de reclu-
tade Zaragoza núm. 7f>, á situación de excedente
en la quinta región.
, Francisco Gallegos Garcfa, ascendido, del regimiento
de GralliJ.da núm. 34, á situación de excedente en
la segunda región.
, Luis Caubot Soler, ascendido, del regimiento de Se.
villa núm. 33, á situación de excedente en lit ter-
cera región.
D. Miguel. Salcedo González, ascendido, de la Oaja da
recluta de Granada núm. 33, á situación da exce-.
dente en la segunda región. .
, Vfctor Melero Castillo, ascendido, de la Zona de Soria
núm. 42, á situación de excedénte en la sexta re-
gión.
, Pedro Calvo Garcia, ascendido, del regimiento de Te-
tuán mimo 45, á situación de excedente en la pri.
mera región.
) Germán Villanueva Dfaz, excedente en la sexta re·
gión, á igual situación en la primera (voluntario).
t Agustfn Montagut Pardo, excedente en la sexta re-
gión, á igual situación en la quinta (voluntario)•
• Federico Chinchilla Pasquier, exoedente en la sépti.
ma región, á igual situación en la, pl'iDlere. .. (vo...
lun,tario)..





P. :Emilio Fernández Fadín, d.al ?ataIlón de segunda re_," D. José Ruiz de la Morena, de la Oaja de recluta de Mo.
$erva de Ciudad.Rodrigo n'll~' 99, á la Oaja de r_· tri! núm. 35, á desempefiar el cargo de l!Iecreta.:rio
, cInta. de A.lcoy núm. 49. de causas en la 6.1\ región.
(;1 't ) Juan Tous Pujol, del regimiento de Mahón, á des-
apl alles empeñar el cargo de comandante militar del fu.ert&
p. Ignacio Ázpeietllo Valiente, dell'egimiento de Gerona \ de IlIetas. '
núm. 22 al de América núm. 14. I ) ~abino QuintanilIa Tamariz, ascendido, de supernu·
:. Eduardo EÍi~ondo SIlg'al'lti, de~ regimiento de Oanta.! mer~rio sin suel,do en la segunda región, á iguÁl si·
bria núm. 39, al de Valerl()l~ núm. 23. ~ tuaclón en la misma.
) Lamberto de los Sllontos y Sánchez Apttl:icio} ayudan. , ) Juan Garau Montaner, oomandante militar del
te de lllo Plaza de Burgoll, al regimiento de '1~ Le"l· ' fuerte de IlIetas, á la secreta,da del Gobierno mili-
tad núm, 30. ~ tal' de Mallorca.
) Leoncio Pérez Carrillo, del batallón de CUiadores de: ' V~~toriano?e la Pefia Ousi, de la Zona de Avila nlí-
Arapiles núm. 9, al regimiento de 'Vizca.ya núm. 51.:' ., meró 5; a.~esempefíar el cargo de e;..':lcreta:cio del Go-
) Oarlos Montemayor Kraüel, de la Oaja de recluta de • bierno mihi'i:;r d,e Avila. .
Ronda núm. 38, ll.l'batallón de Oazadores de Ohi· ¡ »Manuel Telo GarcÜiJ,p$)a Zona 4e Gerona núm. 31,
clana núm. 17. ¡ á la de ·,MiMrónúm. ,~8., '.
J Laia.: Marcos: Castillo, del. regimiento de AlmanS8.: ) Anieeto Rtllilírez Cid, en' sitlX.9.Cióll de excedente en la
n1Ílll. 18, al de Granada núm. 34. ¡ segunda región, á la Zona de Bads.joz núm, 1.
J José Sánchez Ledesma, del batallón de segunda r.- ~. ) Segundo Séneca Cruz, de la Caja de recluta de G.ra.
serva de Larca núm. !:S3, al regimiento de S&lIilla • nada núm. 33, á la Zona de Soria núm. 42.
núm. S3. ) Ricardo Malagón Lueetío, del bat~.llón de segunda re-
J losé BringaB de la Bodegá, ascendido, del regimiento serva de la Extrada núm. 115, á i~ Zona de Guada,.
de la Lealta.d núm. 30, al de Tetuán núm. 45.. lajara núm. 9. • , .
1» A.belardo Arce Mayora)flscendido, del' regimiento de ~ Gaspar Aranda del ~ío, de snpernumera:éo .in sueldo
OeritJ.olll. núm. 42, al miBmo.. .. e~ la segunda reg:~ón, á la Zona. da Cádi~ núm. 14•
.. Manuel Ruiz Iraola, 8.l5Cendido, d~l regimIento de. '. D~melLópez •Moetl~~Q, de 1,20 9aj~ de reclui..'\ de la.
Garellano ndrn. 43 al dé Uii,~t..abrIa núm. 39. '1 .xtt~da numo 11o, á la ZClP-a do Avila núm. 5.
I Oándido Férnández I~hazo ascendido del regimien· .. Mariano Tejero Garcia, ascendido, d~l regimi6uto de
to de Guipúzcoa núm. 63, al mism~. . . Al!li& 55! al mismo. . "': ,
.. Oipriano Nieto González, del regimiento de Ástti:!as I ' VICente Rmal't~ Laf~ente, d'elbl1.til.tlmi-deségul'J,d'arfl-
núm. 81, al batallón disciplinarlo de Melilla. se;-va de SeVIlla numo 18, al regimiento de Aragón
.. Ange.J. M8lgar ·Mata, delr.gimiento del Rey núm. 1, ,num. 21. . .' . '
al bllotallón de Cuadores de Arapiles núm. 9. > JenarO Garcfa del BUl!lto Carrillo, ascendido del re-
.. Francisco María de Borbón y de la Torre, de la Oaja giroí~'nto,de Asia núm. ,M, al mismo. ' .•
de recluta de Bt:\olaguer núm. 69, al regimiento del > Antonio del :!:ío ~ervera, d?l batallón de ~egunda r...
Rey núm. 1~' ~, . ., l· serva de Torrel~~ega numo 89, al regI1:niento <JI)
• Joaquín Zulueta Blanco, de la Caja de Tarrasa nú· . Valencia, núm. 23.. '
!nero 65, al regimiento de La Albuera núm. 26. , José Pallarés Grau, del reginue:nto de Aragón núm. 21,
) Agustín Cremades Sunol;Rscendido, del regimiento al de AlmamJa núm. 18. .
de Gerona núm. 22, al mismo. > José Osorio toresecIr~, secretario de causas en Oeuta, al
1 Enrique Gutiérrez Valcárcel, del regimiento del Rey regimiento de Cem;'l1.
núm. 1, al de Ceuta. ) Mariano Fernández ~biela, ascendido, de la milioia
• M-anuelFuentes Grande, del regimiento de lá Reina voluntaria de Ceuta, á desempefíar el cargo de
núm. 2, al de las Palmas. '1 secretario de causas en Ceuta. .
> Oa~el? Nogueras Belinchón,.de.l batallón Oa~adore8 J Fra~cisco Jiménez Arroyo, del regin;liento de .Aragó~
, de Flgueras mimo 6, al regu:mento de la Rema nú~ numo 21,á desempeñar el eargo de comandante IUl-
mero 2. litar del fuerte Rapitán.
) Eugenio Pérez de Lema Guasch, que ha cesado en el J Bautista Boqué Pérez, ascendido, del regimiento d~l
cargo de ayudante del general D. Eduardo Gámir, Infanta núm. 5, á la Oaja de rec.luta de HU6!'lCl\ nú-
al batallón de Cazadores de Figueras núm. 6. mero 77. ' .,..
... José de Prada Oastaños, del batallóndesciplinario de > José Díaz Noriegtt y 8uárez AbanelI,ascendido, del
Melilla, al regimiento de Asturias núm. 31. regimiento de Zamora núm. 8, á. la O~ja de recluta
> Manuel Artero Bosque, del regimiento de Guía, al de de Valdeorras núm. 110. . .
Tenerife. > Mateo Trillo García, 'del regimiento de la Oonstitución
) Antonio Martos Garrido, del batallón de segunda re- . núm. 29, á la Caja de recluta da Zaragoza núm. 75.
ser'9'a de Astorga núm. 93, al regimiento de Guía. ) José Vico Hernández, del batallón de segunda .reserva
• Ra!ael Ruiz de Somovia Arévalo, del batallón de se- de Motril núm. 55, á la Oaja de rec',luta de Granada
gunda reserva de Olot núm. 71, al regimiento de núm. 33. ,
San Quintín núm. 47. ' > Ubaldo Gutiérrez Marrero, del regimiento de Tenedf..,
• Gabriel Cuervo Ibarra, del batallón de segunda reser· á la Caja de recluta de VillanuGlva de la Serenllo nú.
va de Olot núm. 71, al regimiento de Asia n'Ó.m. 55. mero. 14.
) Manuel Castejón Martínez, ascendido, del regimiento ) Federico Morazo Monge, de la Oaja de recluta de
de Sicilia núm. 7, al de la Constitución núm. 29. Vitoría núm. 84, á la de Toledo núm. 6.
) Manuel Reinlein Sotomayor, comandante militar del ) José Jiménez Coronado, del batallón de segunda re..
fuerte Rapitán, al regimiento de Aragón núm. 21. serva de Miranda núm. 83, á la Oaja de reclut,tl.
> Enrique Lucas Mercadé, del regimiento de Valencia de Cuenca núm. 57. .
núm. 23, al batallón de Cazadores de Alba de Tor- ) Gerardo Requeséns Rodríguez, ascendido, del regí..
mes núm. 8. miento de Sicilia núm. 7, á la Caja de recluta d&
t Lape Brogeras Benito, ascendido, del regimiento de Vitoria núm. 84.
San Marcial núm. 44, al regimiento de Oovadonga »Luis L6piZ Saavedra, ascendido, del 1'8gimilnto a.
núm. 40. Murcia n.o37~á la Oaja de recluta d,.Allaríz :a.HOB.
Primeros tenientes
D. Eduardo Ruiz Gómez, del regimiento dé San Marcial
núm. 44, al de Zamora núni. 8.
• Emilio Miró Requeséns, del regimientb de Gránada
núm. 34, al de Melilla.
:J Enrique Barbero Mathieu, del regimiento da Garella·
no nlÍm. 431 al de Cuenca núm. 27.
:. Nicolás Moscoso del Prado García Baquero, del bata-
llón de Cazadores de Mé,dda nÚInJ 18; déstinWd
por real orden. de 7 del actual (D. O. núm. 188), al
regimiento Garellano núm. 43;
) Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias, del batalMn de Ca...
"adores de Figueras ntm. 6, al regimiento del
Príncipe núm. 3. ,
) Luis Masip Pérez, del regimiento de Pavía núm. 48,
al batallón de Cazadores de Fi'gueras ntíni. 6,.
,Juan Bartelell Zaldívar, del regimiento de Mahón, al
de Inca.
) Antonio Lence Rodríguez, del regimiento de Granada
núm. 34, al de Murcia núm. 37. ,
:J Juan Harrá Peredo" rlel regimiento de Andalucía nÚ-
mero 52, al de Valencia mimo 23.
D. José del Río ,Jorge, ascendido,' del regimiento de za-I D. Armando Zamor8. Flores, 9~1 batallón,~e, sel fl?,d,lío ~~:m~ nftm. 1!, á) la Caja d'e recluttl. d'& J!¡a. FiStra'- !!lerva. de 'texúél r¡,.úfn. fj~, al de Ma~~ D..úm. 66•
• n1hn. U~. • N1'Colá~ Saav-éd'ra HeJ!nán~, del re~ento de
) Agustín Baca Arás, del 1)amIlón de segunda reserva Las Palmas, al batallón segan~ reeert~ de Mo~
da Manresa núm. 66 a la Caja de recluta de Ta- tril núm. 35. .
ITasa n~m. 65. ' ~ .. Federico Gutiérrez de León, de la Cajá de reclut.a de,
» Fernando Utrilla Utrilla, del regimiento de Ceuta, á Ubeda núm. 31, al baoo.H~i:1.de segun.d'a ;eserva da
la Caja de recluta de Qranada núm. 33. Teruel n~m. 5'9 y en comISIón á la, h.Cluic'mdQtt\o de
;$ IldUArdo Mu~oz Garc:la, aseendido, del regimiento de cuerpos di~ueltos ~ Cuba. y Puer~ .:RICO. ,
Melilla á la Caja de recluta de R'Onaa núm. 38. :. Mart{~ Mansllla !a.rrAbal, de la Caja de :t'é~futa de~ Juan Muftoz Corripio, de l~ Caja de :r;ecluta de Pam- ~eon n'Ó..dt. 92:, al ba.tallón de oogunda r~ de
pIonft. mim. 7!i, tí-r })~llón de segunda reserva de 4stollga. núm·. 93. . ,
Cuenca núm. 57. 1 1termenegildo Jiménez Fernández, ital bll'balloo d~ Ele~
Jo Ant-oI'lio 1!:speió Fern~ndez, ascendido, del re~!mienoo gunda reserva -te León núm. ~, al de To~ga
de C6ut8, á la ea]8. de recluta de TItada núm. 31. ;núm. 89. . .
) Prudencio Becerril Marcos, ~e !a.·Caja de recluta de • Jtume Lamb~rryOrtega, ascendido, del regrmlen'OO de
AntaqUQnJ, núm. M, á. lB¡ <le Motril núm. 35. San MarCIal núm, 44, al batallón, de ~gunda. re-
:J José Sicardo Jiménez, <tsMndido, del regimiento del serva de ~eón n~m. 92.. ... .
Prlncipe núm. 3, á la Caja d-e recluta a.e León nú- ) Ramón Ta.p1ll. Cebrlán, ascendi40, del rep:mn~ntd de
marO 9". León núm. 3S, al batallón de segunda resen'a de
>e Jbsé Dfaz V~orb de la Caja de :r.eclut& de Soria mí~ Mi~anda núm. 83'. " .' , " . !, .
méro 90--, á fu ;re 'f'orrelavega núm. ~9~ ) Athenógenes 5á.nchez Galiana, del batá.ll0i dé ~gun-
• JlHari.6'~L~ ascendido, del 'batallón de Ca- da reserva de Cuenca núm. 57, al (fu: OlOl fiúme-
zit~ dé 11a:l'b~o:iri'1in. 4', á ti!. Caja de r@clutaAJo 71 M· l:~'Á k't.... . d -i 't.. ..."...'11<"'.. il. 'AM1rl3de Sori3. mm. 90. » rlonIO awu uv.mpo~, el Ull.1AUUn tl~ 8~~uare-
~.hé Tua6n N'ogueroI, de la Csja de recluta d~ Val- serva de .Zafra inílIi. 13, al de V1HafltIErV4 00 la
di:lorfa.<! núin. 11(1), á la' de Pamplona núm. 79. S?rena numo 14:. . '. .'
" A'ntciño Martlnez Melo secretario del Gobierno mili- j ~arIano Pérez Cabrer,? y ,del Aleáz8.r.' del bataUc§n de
tal' dé 8o:ria, ti la Caj~ de recluta dé Valdeorras nú- sagund~ .reserv,l d~ qlUdad Rodrlg<3 Ii~m 9~ y
ill81i> 110 en COml816Í1 en la hqmdadora de las CapltaníM g6·
. ' . . . . nerales y Subinspecoiones de Ultramar, 8t1gñ'n real
:J EladlO López Rosas, ascendIdo, del reglUllentG de Ala- orden de 7 del actual, al de Badajoz núm. 12, (;bU-
V& u~m. 56, al batallón de segunda reserva de tinuando en dicha' comisión.
G'uadl,x núm. 34. . . . ]> José Quesada Quesada, del batallón de segrtndtlléBe1-
) Angel P~rez G;onzález, aBCendido, del reg~D1lento.de va de Badajoz núm. 12, al 00 Ciudad Rodrigo nú-
GalicIa núm. 19 y aIUl:ru~o de la Escuel8¡ SuperIOr mero 99.
~~.Guerra, al batal!ón de se~~~f\ ¡-eserva de Ta- »- Rogelio Mef'ttres Barahona, del bmanón de oo~und&
rrnsa ~ún;' 65, continuando ~;..<.tl1chaEscuela. reserva de Villanueva de !aSerenA núm. 14; al de~. Manuel Jlmenez Marí~; ,del,ltlg¡mlento de La Albue- Zafra núm. 13.
ra núm: 26, al bata.<úón de segunda reserva de Ge- ) José López Mancisidor, del batallón de ségunda reser.
rona núm'.,70\. . . . ya de Durango núm. 87, á la; Caja 00 reclutA de~ :&ltasar Ml~1"1IloMa.:rrOIg. del regImIento de GU1ptl~- Balaguer núm. 69.
c~ !1fun.l53, al batallón de segunda reserva de VI- ) Joaquín Gutiérrez Alegre, del regimiento Vergj.ra
, tona núm.84.. núm. 57, al del Rey núm. 1.
, Esteban Pé:.ez Solernó~, secretano de causas en l~ ) Miguel Moreno Alvarez, del batallón de segunda re~
~ J:agIón1 al batalion de segunda reserva de VI- serva de León núm. 92, al regimiento de Mahón•
.tona núm. 84. » Emilio Hernánd~z Aracil, del batallón de segunda
" lJazlP.'io C.ebreiros Curiases, asoondido, del regimien- reserva d.e Valdeorras ñúm. 110, al de LeóJi nú-
to de ISabel TI núm. 32, al batallón de segunda mero 92.
reserva de Sala:lillanca núm. 98.
" J:ntonÍQ Carrera.s Lafuente, del batallón de segunda
reserva de Linares núm. 32, al de Avilanúm. 9.
• José Bonet García, del batallón de segunda reserva
de Guadalajara núm.....7, al de La Estrada núme-
ro 115, y en ~omisión á la liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba y Puerto Rico.
> B'onifacio Caballero Lucas, ascendido, del reg4niento
dé la Princesa nÚlU. 4, al. batallón de segunda re-
S~l'Va de Lorcá núm. 53.
:J 11ttsilo 'Ugarte Fernández, de la Caja de recluta de
Allariz núm. 109~ al batallón de segunda reserva,
de Guádalajªra núm. 17.
~ Julian López Fiores, del regimiento de Ceuta; al ba-
tallón de segunda. reserva. de Linares- núm. 32.
:J Alfredo DarueU Iturmendi" del batallón segunda re-
serva de Tarrasa núm, 65, al deOlot núm. 71 y
en comisión á la liquidadora de Cuerpos disueltos
de Filipinas. _
) Angel Rodríguez del Río, del batallón de Cazadores
de Alba de Tomes núm. 8 y alumno de la Escuela
Superior de Guerra, al de segunda reserva de 'ra-
rraSLJ"n:ú01. 65, CQntinn/;\ndQ en dicha ..Eseuela.
•l. t). nlim. 20' 20 septiembre, 1901
Ld i .,.'¡' 1"." l'
.'
:O. Ramón Buesa Arguincliona, del regimiento de Anda'"
lucía núm. 52, al de Valencia núm. 23.
• Te6:filo Robledo Salaverría, que ha cesado de ayu-
dante del general D. Emilio Navazo, al regimien-
to Alcántara núm. 58.
~ Jesús Marfn Ráfales, del regimiento de Vergara nú-
mero 57, al de Alcántara núm. 58.
» Mauricio Manrique de Lara González, del regimiento
de Oantabria núm. 39, al de Otumba núm. 49.
:t Manuel Garcfa del Campo, del regimiento de Castilla
núm. 16, al de San Marcial núm. 44.
I Feliciano Montero Dalmases, del regimiento de Ver-
gara núm. 57, al de Navarra ntím. 25. '
> Pedro ROiado Ebres, de reemplazo en la segunda re-
gión, al batallón de Cazadores de Tarifa núm. 5.
Segundo teniente
D. Luis Ramírez Ramírez, del regimiento de Isabel TI
número 32, al batallón de Oazadores de Madrid nú'
mero 2.
Madrid 19 de septiembre de 1905. WB'ILB
. (Jir~Za'r. Excmo. S:.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dIsponer que los Jefes y oficiales de Infantería(E.. R.) c()mprendi~os en la siguiente relación, que co-
Dll~nza ~on D. VICente Menan Garibay y termina con
O. Eugemo Andrés Expósito, pasen á las situaciones ó á
servir los destinos que en la misma se l-es sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de stlptiembre de 1905.
Wll:YLER
Sefior...
D. Angel Pujalte Falcó, ascendido, .de la Caja de reclu-
ta de Teruel núm. 59, á la mIsma. ,
:t José Marcos Derch, ascendido, del regimiento de Na..
varra núm 25, al mismo.
:t Valentfn Rodríguez Zaldfvar, ascendido, del regimien-
to de Andalucía núm. 52, al mismo. ,
e Martfn Pérez Sauz, del regimiento de Alcántara nú-
mero 58, al batallón segunda reserva de Barcelona
núm. 62. "
> Enrique Pozuelo Ochando, del batallón s.egul1da re-
serva de Albacete núm, 55, al de Alci'ra núm. 45.
Segundos teniente.
D. Valentfn Calvo Paniagua, del regímien~ Isabel II
núm.. 32, á la Caja de recluta de Medina del Oam-
po núm. 95. 1
:t Fa,usto Antolín Ruiz, dei .rogimiento de GarEhJano nú-
mero 43, al de Burgos mint. 36: . 1
> Angel Gutiérrez Jiménez, de la Zon~ de ~arcel.ona
núm. 27, á la de Avila mimo 5, en situaCIón de t'l3-
serva (voluntario).
> Enrique Caballero Ortega, del bataUón segunda reser-
va de Valladolid núm. 94, al de Barcelona núm. 63~
> Emilio de la Pinta Pinta, del batallón segunda reser-
va de Tafalla núm. 80, al de Torrelavega núm. ~.
> Eleuterio Verde Narváez, del batallón segunda reser-
va de Villanueva de la Serena núm. 14, al de Oáoo-
res núm. 15.
> Leocadio Ooria Tamame, del batallón segunda reser-
va de Bilbao núm. 86, á la Caja de recluta de León
núm. 92.
:t Eugenio Andrés Expósito, del bataHón segunda reser-
va de..Aloira núm. 45, al de Lorca núm, 53.,.




EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sellid.o destinar
á la Oompafiía de Zapadores de la Comandancia. de Me-
lilla, al capitán D. Droctoveo Castañón y Reguera, que pres-
ta sus servicios en el 3.er regimiento inix.to, quedando sin
efecto el destino á dicha Comandancia del de la misma
clase O. Ricardo AraJ:Ul y Taraneón, que ocupa~á la vaoan-
te que queda en el 3.er r~imiento ini.;:to. ' ,
De real or.den lo digo á V. E., para l!!U oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. ttf1os.
Madrid 19 de septiembre de 1901).
Primeros tenientes
Relaci6n que se cita
Oomandantes
D. Aurelio Oampo Atienza, ascendido, de la Zona de Va-
lladolid núm. 45, ti. la misma, en situación de re-
serva.
• Eust~8~o González. Sánchez, ascendid~, comandante Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
mIl1tar del castIllo de Tortosa, al mIsmo.' , '
:t Justo Martfnez Lete, ascendido, del batallón segunda ~ Setíores General del segundo Oaerpo de ejercito y Gober-
reserva de Logroio núm. 81, al mismo. ., nador militar de Melilla y plazas menores de .Africa..
Capitanes
D. Eugenio Vegas Jimeno, ascendido, de la Oaja de re-
cluta de Medina núm. 95, á la Zona de Valladolid
. núm. 45, en situación de reserva.
:t Rafael Torres Salcedo, ascendido, del batallón de se-
gunda reserva de Orihuela núm. 50, á la Zona de
Alicante núm. 22, en situación de reserva.
:t Juan Lamo Toledano, ascendido, de la Zona de Alba-
cete núm: 24, á la misma, en situación de reserva.
:a Luis Pérez Gil, de la Zona de Teruel núm. 26, á la de
Zaragoza núm. 33, en situación de reserva (volun-
tario).
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en '1
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
, ner que el primer teniente del regimiento- Infantería de
D. Vicente .Menán Garibay, ascendido, de la Zona de ¡ Oeuta O.Roberto Aguilar Martinez, pase destinado' á la
MadrId núm. 1, á la misma, en situación de re- t compat1ia de Moros tiradores de la milieia voluntaria de
serva. I esa plaza.
> Elíseo Jimeno Sebastián, de la Zona de Valencia nú- l De real orden lo digo á V. K p8.ra su conocimiento y
mero 19, á la de O~stellón núm. 21, en situaciónIdemás efectos. Dios guarde á V. E. I.UuchOB afios. Ma-
de reserva (voluntarIO). drid 19 de septiembre de 1906.
:t Francisco Ohumillas Morcillo, de la Zona de Alicante ' W:JYLD.
núm. 22, á la de Albacete núm. 24, en situación de ' .. '
reserva (voluntario). Setíor Gobernador Dlllitar de Cauta..
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
'1M
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &ti.Oil •.
Madrid 18 de septiembre de 1905.
WEYLlllR
Sefior General del primer (Juerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ISefior Orllenaqpf 4e pagps de Guerra.
SefiofEls Generales del primero, terc~fO, cu~to y 8e:t.W
Cuerpos de ejército y Director dala Aeaq,emia d!3 Aj!.
minis'braci6n Militar.
BECI6l' D.J;1 ~D~~'J;a49I~lf ),JIL1'.t'AI
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Ib:emo. Sr.: En vista del testimonio que :remitiá
V. E. á este Ministerio en 28 del mes próximo pasado,
de la l'6801ueión rece.ída en el expediente instruIdo con
mo-tivo de la lesión sufrida. por el obrero e.l.bafill JURn Rus-
sa Casado, el día primero de julio último, en ocasión de
hallarse kab&jando en [ae obrM del cual't-el de San Rafael,
á OIlrgo de la Comaadancia de Ingenieros de Oórdoba, el eUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONE~
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la indemniza- .' , .
ción dem.edio jornal-dur8.noolos dlas que ha permaneci- ! Excmo. Sr.: :Jjjl Rey.(q.~. g.) ha. temdo a bIen can-
doi~o~~tr~~.J'0, confm:.me.~ ~ ley de SO dE;l ceder fll ab?110 de la gr~tlficacIón a.nua~ ~e 60D pesetas,e~p ile aooo ~p~ ~ente.:l del trabaJo eJ llXt 15 ¡ corr~spondi~nte filos dIez &fí.os de efectivIdad en su em~
del regfamento de 26 d~marzo de 1902 (o. t »ñw. 'T3); 1 pleo, á los.oficiales pr!m~ros de A.dministraeió~ Militar
~e.tl'lo~4PP9~d~ 19'@ p~!'leta¡:¡, s~r I:)arge al capí- I comprendIdos en la SIgUIente rel~clén, que em'p~eza con
tulo 18, artículo ÚllÍpO d!')l ~nÚl PfEl?lJP.p.efilt,p,. ~P,. vi.rtud l o. redro lÓpez. Al)f13que~fl yterr~llnll con O.. Tor.1blo T~ber·d~ 19 qJJf3 lle~~ 11} real or(J.en 4\3 15 ~ iJm.io da 1903 I nar lázar€!; debIend.o sUJew.r~~ dlChp fl,bono, que empezará
{C. ;L. IlHw-' ~á}. ..'. l· á. contar.se desde 1.0 de septIembr~ actual, á las preven-
De real o.raan lo digo á V. E. PfU'3 ~ {:o(m.oci¡q.i¡m.to y ClOneS dictadas por la real orden CIrcular de 6 de febrero
d~~ Elf~toB. ~~GfIgpar<lf¡ ~ V. :ID. :w¡¡eMe ¡¡'ií~. M:a.; de 1904 (O. L. núm. 34).dr.idl~-~~sePtimP.-'bl1'·(j,a t9'Pl? .. . De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien·
. . . . ,""" . . • to Y demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol.
W:If!lR Madrid 18 de septiembre de 1905.
Sei19r GenernJ d.el m¡wndQ Ou~pP qe e¡Wci.w.




:Relación fJ.~ ~e cita.
ABONOS DE TIEMPO
NOMBRES
Madrid 18 de septiembre de 1905.
SECCIÓN DE JUSTIOIA y ASUNTOS GENERALli:S
Sefior PresidentedelConsejo Supremo deGuerra yMarina.
Se.l1or General Q.el segundo Cuerpo de ejéroito.
-"
Kxcmo. ar.: • vi.et& d~l MOrlio de V. E. d8 2f} del
mes pr4rlmo p~/l¡ lolici~o le aa& :oointegrs.d3 á laCom~~<;iadeIng~da fOOlP19WJ. l~ ~111M de l t7 f
pesetas, que anticipó en concepto de medios jornales al ¡ --.,..,.... ...,...,..-----------------
'Obrero alba:l1il Bonifacio Arll9Z Perana, por el aocidente !
ocurrido al mismo en las obras del cuartel da Alfonso XII : ------------1--------
de ~ f{lWiffil. pl~, f1l ~@y fq. L,}. g.) se 4~ ~vido l· D P d L6 Ant 3 C d··é·di",.nqUA1" O"'" pn· ·1A. T.",f.A"I'l.:l",.p"'.'.A. IDJ'li'¡'"l", ..:l.A 6=. n"n,:nA.. ..:la .' • e ro pez equera........... .er uerpo e eJ rCltO.
'"'t< r- n"'''' !f "'t'1"tít"'"}t" .....r +~_ "'Jo' "",,}J'!1'O Y"" 4-" ) Adolfo Pérez del Oamino Román..• Laboratorio Central de lia.
ejénlÍw, ~fl Upren 4~ p,i~a OP~~s.~Ct~ llls 117 PlJB~- ¡ nidad Militar.
t~ IXJ.encI~~, C@ p~fga ~! Pit.p.. ltJ, t¡.I:~~f) lÍllicl' tial ¡ ~ ¡'~iB Ol!j~ Payán .••.......•..•... 6.° Cuerpo de ejército.
vtge:q~ PfffllJlpuE}~ij d~ ~t~ lIWRi~ip.: , ) ~mull(}o férez Jfii~o.•.•.. , ....•. .A.~~g~~fli~:/<'4oJD.Í8tra..
De real orden lo dIgo á V. E. parfl. su conocimieotl') y ~ II Toribio Ta.berner Lázaro Reemplazo 4.& re~i6n.
d6l:Q¡l.a ~f~. Uip~ guarqe 8, V. E. mucp"o¡¡~. Ma· ¡ . ~_------
drt4 18 d~ ~pfiíflfllbre q.e ¡9Q/l. t
W:l!l'l"Llm ~
z
Senor General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
f
~
lNDEM~CION~ i Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia proplovida
, ,.... " . .... '( por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Juan
Excm9. Sr.: En vist~ Ile lq. t1lstancia promovida por Rmán Jaime, en súplica de que se le conceda un afio' dé
el comisario de guerra da 2. clase, con destino en este! abono para optar á los diferentes grados de la Orden de
MiniswriD, D. Ralcuallgqado y GOAzález, :en súplica. de 1San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), de I1cuerdo Con lo
indamnizooión por haber d~mpe:fiado interinamente la ¡ informado por la Asamblea de la repetida Orden, ha te~
Comiílfi'da iW Gl.l~r,fa ee Segovill durante algmn tiempo ¡ nido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
del &ííQ HW9, i}l Re, (q.D. g.) ha tenido á bien otorgar ~ con arreglo al real decreto de 22 de enero de 1878.
al fi'!DUmen.te loe ben,efi6iallM les arta. 10 y 11 del vigen- i De real orden lo digo á V. E. par~ /Su conocimiento y
te legJ.a.JIlW.W di indmpn_ionas dw:.auta los 66 días in- ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos an.o~. Ma·
vertidos en el de~efi.Q da la ppmiaión conferida, () s~a ¡ drid 18 de septiembre q.e 190p.
desde ~ 11 00 fep.rem aJ 31 dQ marzo y desde el 2 al 8 de ; . ,
abril dfJ moho ..fiQ; debiéndose practicar la reclamación j
por el habilitado del person.al de Adminispll1ción Militar :
de este Cij,erpo de ejército, en adicional al ejercicio cerra- ¡
do respectivo, con aplicación al cap. 5.°, arto 4. 14, Ycon ¡
arreglo á las prevenciones de la real orden circular de 7 !
dtl i#?l:ij.~l,~Q ~~iijJp í,C. '[J.~. . ~). ., l"PR.r.lm~lgUtiRí~·.ij¡~ l1fif .iQ ~l~~to j
•CRUCES
Excmo. Sr.: El Riy (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la real y milit~r Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder al teniente
coronel de Infantería D. Manuel Ruiz Adame y Camino, la
antigüedad de 24 de agosto de 1895 en la cruz sencilla
de la referida Orden, en vez de la de 6 de julio de 1896,
que por real orden de 29 de diciembrQ de 1904 (D. O. nú-
mero 193), se le sefia16 al rectificarle la de la indicada
condecoraci6n.
De real orden lo digo á V. E. plM'& su 00ll06imi8nto
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de septiembrs de 1905.
WlITLliR
Sefi~r Presidente del Conliejo Supremo de Guerra y Ma-
r:ma,
8e11or Capitán general de Oanarias.
Com.andante
D. SQ,tu:!lÍo P~4or y Durán, supernumerario sin suelao eÍl.
la tercerfl, regi~n, tí la Oomandancia de Santander,
de primer jefe. .
Madrid 18 de septiembre de 1905. W~~
Oircula1'. Excmo. Sr.: .Aprobm1dA lo propue~to por
el Director general de la Guardia Oivil, el Rey (q. D. g.)
ea ha. servido IDllponer que los jefes r oficiales de dicho
Cuerpo comprendidos en la siguiente relaoión, que $)0-
mianza con D. Riaardo Glln~ález Madrada y CastUleje y .
termina con D. Petronilo Torres Martfnez, puen á s~rvir
loa destinos que en la misma se les setíalan. .
De real orden lo digo á V. E. para 11\1 oonocimieI].to y
demú ~feot!l.. Dioa guarde á V. E. muohOl al.Oll. 1:1.'-




D. Vicente Feliú y Prieto, excedente en la primera re-
gión, allO.Q tercio, de subinspector.
Teniente co1'oJle1
D.~Bernardo Arranz y Jov~? ~C(}W1jQ!h d~ 18. ~p.dan ..
cj¡l. Q.~ ~ª,~I1¡ á. ~tu~~ólf @ e.;c~f.kll}t~ ~1l1$..~­~a r~~~ón y~.ctº pv.J'J1. ~b~es .lªnu~ QQman.-
'i'l1n~.
CoJPap..~,,*~
D. Isidro &iadedos Rodrfgue~, priIn.e1' j~~ d.la Coman.,;
dlIDoia de Santander, á la de en.nca, do .eanndo
je~ .
) F(JderiC? Sllmpedro Arias, segundo j,fe de 1!" Coman-
danCIa da éuenca, á la de CastelIón con 1f;Ual car-
go (voluntario).
) Francisco Luque lPerrer, segundo jefe de la Com8Il-
cia de CasteII6n, á la de Málaga con igual cargo
(voluntario).
Capitanes
D. José León Alvarez, ascendido, de la Comandancia d.
Murcia, á la !lexta compafiía de la di Cuenca.
) Vicente Mena Domíngue,.., de la quinta compa1iía de
la Comandancia de Burgos, á la quinta compafiía
de la de León (voluntario)..
) Agustín Marzo Balaguer, de la quinta compa.tíía de
la Comandancia de Le6n, á la séptima compatlía
de la de Abnería (voluntario).
) Manuel Trejo Martínez, de la sexta compafiía de la
Comandancia de Cuenca, t.á la quinta compatífa.
de la de Burgos.
Op"qneJ
D. Ricardo Gon~M~MI1dre4ft y Q~tjl~ip, f\lieendi49t df
la COll1and~nci~ ~e YizéaYI1, al. sltq~ciRn dQ exoe-
deJl~ en la ~exta ;r~gión y'~fectQ p~,Blfbl'lf!f'" ltt
Comandanclt:\ de Vltlcaya. .
Coronel
Relaci6n que se cita
Oircular. Excmo. Sr.: .Aprobando lo propuesto por i
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) 1
se ha servido disponer, por resolución de 15 del actual ,
que los .jefes de dich? cuerpo co:mp:endidos e~ la siguien: i
te relacIón, que comIenza con D. VIcente Fehú y Prieto y
termina con D. Saturio Pastor Durán, pasen á mandar el
tercio y comandancias qile en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c0nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.




• Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g ..), q.E} acuerdo ,COI]. lo
mformado por la Asamblea de ll'treal y pilUt.¡l,r Oi4en d~
8. Rermenégildo, ha tenido á bien conceder al comandan-
te ~e Caballería D. Joaquin ~oliª Zul~ta, 'la plac¡:¡.de la' ¡e-
ferIda Orden, con la antigüedad de 51 de dicJembre de
1904 en que cUJ:I1.plió los plazosreglamen~ios,
De real orden' lo digo a V. E.' p'ai~ ~ cop.pQijni~Jltq
y demás efectos. Dios guarde ji V. E. muchos afi<m.
Madrid 18 de septiembre de 1905. . ." ,.. .
Wm.-
S~;ñq:r P~e¡ñQ.~ntljpel,Ool1tlejp SIlPre~o de Gnan'& y }h~
flP"¡1·
Sefior G;~~er~J iJ,e1s~gundo Cuetpp dlil f)j~t~~.
Sefior•••
Tenientes coroneles
D. Francisco Javier Amayas y Díaz, primer jefe de la
Comandancia de Oviedo, á la de Vizcaya, con igual
cargo (voluntario).
) José Jjménez Serrano, primer jefe de la Comandancia
de Cuenca, á la de Oviedo, con igual cargo.
) Luis Moreno de Raya, excedente en la primera región,
á la Comandancia de Cue~ca, de primer jefe.
1triIneros tenientes
D. Rafael Sancristóbal tSagaseta, de la Comandancia ••
Guadalajara, á la de Madrid (voluntario).
) Santos Azofra Santamaría, de la Comandancia de Ma.-
drid, á la del Sur (voluntario).
» José Osuna Pineda, de la Comandancia de Caballería
del 14.0 teroiol á la de Madrid.
+.
-
1>, Rr.:ÜD6n Gollzález López,do la Comandancia de Madrid,
á la del Sur.
s A..n~.Serra.no Fontecha".del escuadrón de la Coman-
dancia de Ciudad-Real, á la Comandancia del Nor-
te (Toluntario).
, Joaquín Martfnez Fernández, de la Cómandancia de
Toledo, al escuadrón de la de Ciudad-Real (volun-
tario)..
~ Antonio Alcubilla Cereceda, de la Comandancia de
Ciudad-Real, á la de Toledo (voluntario).
Ji Antonio Priego Saiz, de la Comandancia de Cuenca,
á la. ~ Gúadalajara (voluntario). .
Ji JU9.11 Pallardó Bonet, de la Comandancia de Cuenca,
, á. la de Ciudad-Real (voluntario).
, Loopoldo s.rran.o F&mlr, de la Comandancia del Nor-
, te, á la de :l3aOO8lona. . ,
• Daniel Montero llartfnez, de la Comandancia del Sur,
• ~ al 1& de Alica.n'flt:).
~ Vicente Plá Descalz, de la Comandancia de Caballe-
ría del 14.0 tercio, á la Comandancia de Cuenca.
• Luis Vieyra de Abreu y Molta., de la Comandancia
de Caballería del 14.' tercio, al escuadrón de la de
Madrid. .
• Joaquín Verde Pér.z, del eseuadrón de la Comandan-
cia de Madrid, á la Comandancia del Norte (vo-
luntario).
) Joss Estará! Ferro, de la Comandancia de GuadaIa-
jara, á la de. Caballería del 14.0 tercio.
~ltafael Herrera Doblae, de la Comandancia de Jaén,
. al escuadrón de la d~ Murcia (voluntario).
» Jaime 'Lois !barra, de la Comandancia de Caballería
lidel14.o tercio, á la Comandancia del Sur.
• Manuel Gómez Garcia, de la Comandancia de Cádiz,
, la de Lérida.
• Julio Sanhuf.lS& Trullenque, de la Comandancia de
Lérida, á la,de Barcelona. "
• José rHl de León y Díaz, de reemplaro en la primera.
Ngión, á la Comandancia de Guipúzcoa.
~ Federico Gonzilez y Fernández de la Puente, del es-
cuadrón de la Coman(j.ancia de Badajoz, á la Co-
numdancia de Caballeda del 14.0 tercio.
• Pedro Vicente: Aparicí01 de. Ia Oomandancia de Gui.
pmco&, á la. Oomandancia de Caballeria de114.o
tercio.
• Juan, Femández ~ngel, d,e la Co~wlaneiade Ta..
rmgona, á la Comandancia de Caballeria del 14.°
tercio.
Segundos tenientes
D. José Rico Parada, de la Comandancia de Santander"
al escuadrón de la de Bnrgos (voluntario). .
• Gregorio Vázquez Mascardi, de)a ComandanCIa de
Albacete, á la de Cádiz (volunt!lorio).
» Petronilo Torres Martinez, de la Comandancia de Lé·
rida, á mde Murcia (voluntario).
lIadrid 18 de septiembre de 190~.
WEYLER
DISPOSICIONES
de la Subseoreta1ia '1 8000102181 de este MinisterIo
jo de lu dependeo1as ormtralel '
StT.BSEOEE'l'ARÍA
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
OircUlg,r. La escala de aspirantes á cela.dQres del
Material de Inge;nieros, formada con arreglo á lo diipuea-
to en los artículos 38 y 63 del reglamento para el p,ersp-
1'I.al de dicho material, aprobado por real decrelo de 1..0
de marzo del corriente afio (C. L. núm. 46) y á lo esta-
blecido en real orden circular de 6 de junio siguiente
(C. L. núm. 102), ha quedado constituida por los sar-
gentos de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela,:-
ción, que empieza con Baldomera Tabares Acuña y tenrn.~
na con Juan Vinent Carreras, la cual será ampliada con
los sargentos que vayan reuniendo las condiciones que
establecen el reglamento y real orden antes citados y so-
liciten ser incluidos en ella. De dicha escala serán desde
luego excluidos aquellos que, por cualquier circunstal?-cia,
dejen de pertenecer á la clase d@ sargentos de Ingemeros
ó de prestar servicio en filas en las unidades ó dependen-
ci~8del mismo cuerpo.
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~ECHAS DE
lM~~ 8~ ctfa.
~sCala 40 aspirantes á e.lild!ór61l élM .terial de Ingenieros
~ o. MAt ~1
...
NOMBRES f Ingreso A~CJlINSO Á
NacImiento . en el servicio Cabo SlJrgento
~p::~':":'!:·;?~··~"~¡r~,..:"i:""';:"..¡:;;.;i!,t:":'.r,',":"":,,,,"'-""-----11-----...:.:..-..- --------11'--------1--......----''---11----------'---......---..
BaMpingro. ~~bi#!!ll Atiub.4¡, ~~" '1 it~~lJIi!M.b· .. ;::;j;: 11 d!?iembré 1886•. l'maY-Q 1888." .••.-. 1 marzo 1889••••••• 2.° depósito d_e res.ervlt. de Ingem~roi.
:Benito dbnde 1mhetl. ; ;.;.;:. Í1 enor ~,,;¡, U l~1~89 ....... lseptlemb;ra1890. 1 octuNe 1891. l.et regimiento mixto de IngemeroJ,
FráQ.ciaco ¡lOrlll.no·CUbellil ;~ 1 jl1n[o • ,,;;; lil1<té:~\Ú8s~"~:'" ~ ~arzo~l. 1 junio 1892 Regimiento dé I'ontoneros.
:BerrlaM Yécora CenElino.......... 6 octubre 18'W 14ídlJ'm 18~.~·~.,.. 1-.~m1892 1 septiewbre 1892.. Idem. .~l:\all, Vil:lij1't¡,..é1jl.v!lri~s: ~.:: 8 max2.o1871 14 ídem 18!lÍi•• "'" 1iM'm:~~l 25 febrero 189ft .... Brigada '1'opográi'fca da Ingeniero••ata~ Árc~Má.s :: 22l!{Qiembre1876:. 1 ídem 1001. 11l~f1 ~89S!,it.I~:· ~ septiembre 1898.. l~em. .ndres G~é'!ldleyi11a -.,' .., .í.h o( flr1}rerQ~7a 31fdem Hllll 1 dleH¡:mDre ?1l~"'IJ.·.abril1894. •••••••• 2'0 regi¡;qient¡¡ mIxto de I:ngenlerolloAntoniQ'Gll.I'cl'a> Rn'llntl I!O ldem j8,~ 1. ídem ]892 1 septi'em1)t6' 18g8, l<!~n •• 4. ídem.
EstanislaoValdiviesoMa.rtínez ••• 211mayo1870 1abri118'8.'.:.;.. 1 octubre 1898 , ídem.: · .• , 5.o ídem•...
!-ederico I'eueira Moreno••••••••• 6 dic~embre 1876••• 11 diciembre 1892•• 1 abrl,11894 '.' 1 dfciem1Jie :'lb.:!~." ('~~andanci.aIp.g!3niaros de Gran Ct\.:ri~~
,jl1lnUl\I SiJgUre. Ferná.ndell 10 luem ]871 12 ídem 1891: , 1 septfeombl'e 1892. 1 enero 18~ , _ s. .regi:t;niento mIXto de lIlgeniero.,
Angel Oliva Garcla SI} septiembre 1874. lidem 1891........ marzo 1892 1 IDs:rzO·1895 /. c\." ¡,1tlm • .. .
i.rl).ando .Vigo Soto 8 ligo lito ]8'1ll' fídem 1892 1 abril ]894 ldem BatallÓ'!'- .de .."errocarriles. .. bIt> .:Francia Í'ardld, ""., l!O sePtiembre 1lf19. 3 lI.brll18U lidem1894 1 ma:¡td 1895 Comp." de -t;¡l~g¡;!l:fos de la red de Madmi,!lIJlelscoBono M~s~re••. ,.: ~•• 1.. 18 julio 1879 lO dtci<:lmbr~ 1892.. 1 mayo 1894 Idem "' 3.0' regítñietltl) )JllxtO d!l Ingenieros. .milio Gomita l:'l'nV ~ 18 mayo 187!l 14 ídem 18S9 ....... 1 marzo 1891. 1 julio 1895 ComandmleiA del;~emerosde MenprO!'tl'e<!-ro.Arau Gomález 18 octubre 1871 13 ídem 1890 .."". 1 mayo 1892 1 agosto 1895 1.er regimiento muto de lngeniero~.
:R<?m4n Vegas Ah'fu.éZ~ 9 agosto :1870: , .. 10 Jdem 1892 1 abri1'189L ldem CompaMa de zaplldm-es de Ceuta.
JOSé Vila,S¡Ua ; ; 2 a?ri~18U ~ fdem1898 1 novi.e:l¡1bre 1894.0 Idcm 7.: regl~entomixto de Ingenieros.
tan ~iclit:lfl'b:reno.. ,; U'lumo 11'7ll l'1dem 1~ 1 septiembre ]89:¡. 1 septiembre 1895.. 4. depÓSIto de reserva de IngenieIo~.
Francbco Fe:~l;lll.nc!e~r~o."., !ll) m~zo 1.8'75 .. ; Ia'!'JrJl1898 " .. 1 octl:bre 1893 Mem C~ma~dRneilld·e.Ingenieros d!l Menorca.Ánton1~liili!i1I~l:l";,,,,,,,,, 15 enero lff/!J .;.;;. 1 dlmembre 1892 .. , 1 abr111894 Idem 4. regImiento ml1Cto de Ingel'lleros.L~I ez Carretero 2'Tfél>rero 1872 '.l311.bJil:18911..· '1ide:b,11894' Idem: Comp.·_de Tel'égrafas <,!e la red 4e Madrid.
J .lIZa. ~ , 18 ~p.tlem.!>re1878. 10 dlciem~ 1892;. 1 septiembre 1894. Idem............. ,C~mp~ñiade Ae~08taclón.
Filas Df'az de OtRz'o: 18 Jullo 1814 1 ldem.1893 ,.,. 1 ~s!"'o 1695 Idem 12·erregurtiento IDlxtO de Ingenieros.
Angel Marin Román 13 mayo ltlOO 9' febrero' 189l 1 dlclemtrre 1891.. ] octubre 1395 3_ 1dem.
Victor s~~oBarrilonga. 12 s:bri1l871. 18 diciembre 1890•• 1 marzo 1892 ldem ¡1.er ídem.All!ólfRl~tigt1e;;Alca1litl 14. t'Dero 1!lJ3 16 ídem'l!10.2· 1 abril Ji\94 1 dicfembre 1895 C~ma~dllncia de l't1gemeros d,: Malloro..
Manuel Ili'tde", Pedrall 2 Ju110 lil78..""." 10 ídem 1892 1 ídem 1894 ldem 6. regrmiento mixto de IngenIeros.
Antonio F~r,r~,gu~eánami : 15s"p~iem~re 18'5. 1 s"ptiembre 1898.. Udem ~894 Mero B~igail:aTopográ:fica de Ing_enleroi.
Fedro !l4:r\1; PAh9' 29 a'lm11818 10 ificierfib'ffll!192,. mltVlJ .1.894 Idem: 2. regim1cnto muto de Ingllnierol.
nenito Mateo Triviño 19 julio 1872 12 ídenI'l891; ; 1 enero 189¡), ldem Compañia dé obreros de loS talleres del
I Material de Ingenieros. .~&xhnino Mo1eÍr? Roitrignall lli abri1187~ 10 ídem ]892; 1 abril 1894. " ! é~ero 1896 1.0r regimiento mixto .de IngenietOI.Diodecio Bravo E'lmón g marzo 1873 '. 11 ídem 1892 '1 ídem 1894 .. - Idem••' .. • Batalló~ de Ferrocarriles.julllÍn Pn.rtaa López , 12 enero 18'75 1\ ídem 1894 1 julio 18M. ldem t • CompanJa de obreros de 101 t¡JJlere¡¡ del
. • Matedal de IJigeniiuoll.
~fael tóll~~ :Eie~ández, ,., 9 octubre 1873.••.•• 10 íde.1892 1 ab:rU1894•••..•• 1 marllo 1896 ;, e regimiento mixto de Ingenieroi.
uta. ¡tema¡;tdo Esteban 2i\íde:/n.1875 8 í<1eJ;Il1894 1 septiembre 1895. ldem Reglnl~en~Oa,e Pontoneros.
?>nsts:iitil111 Vt'ál1'er IDirgll.rtt lS noTi<'mbf!! ~70. 1 ma.yo 1893 1l,l.bri11894 1 abrillIl96 5.e depósh-í:' de reserva de lnge~ierol.
uan de 13emabé Pefia. 0.:.; ••• 261uJ.io 1871 ....... 1 1dem 18~ 1 ma,rzo 18~8 1 mayo 1896 7.° ídem. - .1~~.G.r¡l.J;l"d.!\,A.1:l.tOÍlIl. ':••••• " ~.n'?v1elÍlbré 187~ .. 1 e;p~11,8!í;2 1ll.bril1894 !dem 6.: regimiento mb:tú de IngenierOll.
iiít'€>o Ag'\úfaJo 1'5 ~eptielll;bre 1874. '7 marzo 1894.· 1 ¡¡ov1~mbre 1$94.. ldem 7. ídem.
:M!lnuel Rol1ánGa,r.ía ••• ~ 1 enero 1873 , ••. , 1Q <liclem~r;e.11192 .. 1 m~rzo 18.115 - Idem Batallón de Ferrocarri1e~.VI~t~,. s.hoyl,l. e In.a.gft. , 25 oqtubre 1872 17 tdein 1894 1 julio 1895 Idem 4.· regimiento muto de Ingéllj.erol.
Ll;! E/tQ CMtemmo~ 8 ídem 1874.. ; ;; .. : 6 olJtl1bre 189'l 1 agO!1OO 1895...... dem :Batallón de Ferrocarriles.~ _Mebíl nli.l':$Üer ,',. o" 25 mBIlIO lS~5 ,.: H julio 189~ 1 abril 1894 1 junio 1il96........ .0 regimiento mixto de Ingeniero~.
v~¡!*ntÜ1de SlUltlago ruentes ~ó- ,
nl.ell ]2 :noviembre' :I~74. 22 junio 1894 l11eptiembre 1895. Idem Sección de trope. dllla Acad." de Ingeniero.~rtl.nciscoAlmazán Ojalvo ;..... diciembre 1873... ]6 ailJiéinbre 1892.. 1 abri1l894......... juUo 1896.. ompañía de Aerostación.
!'eonard¡¡, ~.:valleGonzáIe~ 6.novieinbre 1874 .. 9 ídem 18M.; 1 feb:J;ero 1894 1 RgOS.to ]890 1,Or regimiento mixto de ]ngenieroll'.
Luis Sallz :M:arejí)Íl , 21jul;lio 1878; 10 ídem 1892 1 abn118SL 1 septle:\llbre 1896.. Compañía de Zapadores de Ceuta.~:l\l:LIli,ctoAl<$io Montes dicÍ('mhril:~¡¡'ti¡.;·.":ínitrllo 1898: 1 ídllfu 189L Idem 5.· regimiento mJxto de Ingeniero~.
Frll.lllJisco. 7'#~ljJ;.Inü¡sta 1.9 J;loTiembre 187l. 9diclembre1898 1 septieJ?11¡re 1894. Idem •• ; Comp,,:ñi!,- de, Z!lJ¡ladores de Cfluta.
Juan Alomo B'ifuno Ruipérez 2 marzo 1874 9 ídem 180S 1 ~goS¡;o 18~5 1 oetubne 1896' 2.° regr!'uento muto de Ingeni¡lr(lS.
José Meng~ls.JI~!Ig""1-"""";"¡l1unio 1874. 9 ldem 1893 1 JUlio 1895 1 nov1ElIllbré 11196 Companíade obreros de los taI1Nelldell(a·
. . . '.... ., ..,," . tedal de Ingenieros.
Cirilo Sanz Senosealn .. .. .. • .. j 11110 1878. 1~ ieIem i,;s~.... 1 abril 1~9!'t 1 diciembre !8116... 3.:r ""gimiento mix~o de Ingeniero.-.
Juan Toribio Miranda 26j,un,io 1871 11.aB'Ollto 189 ~~i,uli~ ]895.. , l~em 7. f~em.
JO" Poch Segura · '61I1~0 18~~, •• ; ~ di(ji~lIlbJ;e 1.8.94 .1 !ePl- em~r.1895. ldem ·Regimiento de Pont0l?-eros,
Antonio de la Crllll Orejll.l1B. ;... lept~embre18'75.. 8 ide!1l1S94 ,. 1 fiiay61~l>':;'''''''' ldem ~allón.~el1'errocarrl1es. .
JolIé Gp..~~n C¡¡.rboneld 20jun101873 10 octubre 1892 ., .. ;¡'ídeD11ii9¡; ~ enero 1897 1.0 del'lÓ~lto de ~esel'Va de IngemMOIl.
&n\;ftif Gllillu~ Garzo ,.• 12 octubre )874., 10 dieiem1¡re 18~!l 1 ili:ll'j¡,1896.. '.' '" ¡.jem_: 4. regi!':llento mlxto de Ingenierol.]'X!lnCisc~t;B.J,lJ,z~:Ul.ó............ . ene~o 1873, lO ídem 1892....... septiembi!e 1893. 1 Íebh.ro 1897 Compañía d.e Zapadores d.e Me1illa.
rigUel Arhída March. ....... 5 agosto 18711 , .to ídem1I\S2 il1dem 1898.•.•• "., !Iden1 •••• <'." •••••• Coman~anC1a de Inge?ieros de Mallo~!I.





o Gómez Aragonés ,. 7 me,rllo ]876 ~1 septi€t¡¡J¡¡e 1895. lo ídem 189&. 0 .- ld<'m "". Idl!m. .
L"e ro .oria Fr~~ ~ .. 27 abril 1876 .:.. 21 ídem 1895.., Udem ]896 ' Idem ;.......... Com!lndaD';:l~de !J:¡genf.I'lroll de :renerifa.~ecun?moVMqtiez lncógnlto,<.·... novLenlb~e 1174,.. 9 di€iembre ]893 ]¡ noviembre 18!14.. 1 márzo 1897 1.er regimientb: .m:qto de ]pgt)meros.vi~nc sc~d,lyP... M'1¡ll1io Carlel "julio 1872.. : 12 !:dem 1891. 1 octubre ]896 Ideth." 3.er dcpósito de Ie,;$rVa de ;':l;lgeniero••Emm~eG"~~fB~ali"'" 9 enero 1&74 9 ídem.1893 1: septiembre 1895.. 1 abrillW••"" Regimíento de Pontoneros.)( 1 u ra U,i¡le.m.n'73 ,.. ·lO'!dem ]892 1,abril1894 , 1 mayo 1897 " ldem.]' anue Lodelro Frey 6 ago~to 18M 9ldem 1R93........ mayó ]895 Idem 6." regimiento mixto de Ingeniet.Q~.G;~~~i~oGLunt"~ellPrin 11 julio 1f\74.. 9 ídem ]R93 1 ídem 1896 : .. 1junio ]~97 Batallón de Ferro(·arri1e~.
E i Tare R, allJlH" 9 ma;v-o 1874, 9 íOOIJ 1898 1 enero 1895 1 julio 1897 Sección de tropa de la Acad.& de ]):lg.·T~in~~~~-M11¡¡~~~!ltl ,., ,.. ~ febrero ]873 30 abrill!\94 1 septIemb;re 1894. 1 septilmíbre 189'1 .. 2.° regimiento mixto de Ingeniero..
o VM.._ l,~.lfoviembre 1874, 2¡junio 1894 1 maIlIO 1895 Idem 7.° ídem. .~:dro DUl'án Molero Peneranda.. 3 ml1Yo 18~4 __ Udem] 892 1 feb»ero.1895 '1 novíembre 1897·.•• Sección de troPlL de 111 Acad.' de Ing."Mi~~l~l:lt~~rlg.r~;¡:~z.. .....'J s.eptiem r.e 1868. 29 agosto 1894. .. 1 ídem. 189¡¡ Id em 'Oomand." de Ingenieros de Gran Can~rl4.
Ri In a........... ~ e.nero 18 3 ll! diciembre 1892 .. 1 maIlIO 1895 1dem.... 3." regimiento mixto de Ingenieros.lf::e~g1~W~f:l\tep.••.•. , rlebrero1878 •• , 10,idem1892.. ; 1 abril ]894 : 1 diciembre: 1897.. : comancl'." deIngenieros de 018,n Ca.uut.,
Gervasio Merino cam·········· 10 jeu,,:ro 1875_ 8. dici"mbre.1894 1 m~O' 1896 1 enero 1898· 2.~ reglmie;:rto mixto de Ina-llnlerol.
Anselmo Rincón Rua arero•.•.••.. 21 UbJ~ol ]S~8 11 ídem 1811.6. 1 abn1l897 Idem ... ;.......... ,er Jdél'n'
l' d PI Vid 1 no............ a ri 1814 8 septiembre 1893.. 1jUnlo 1895 1 febrero 1898 ...... 2.° Jetem:.
p: ro a OU a 20 octubre 1875 8 dieiembre1894 1 diciembre 1895 1 marllo 1898........ .• ídem,:Be~i~o~achCasas 16 abril 18T2 5 octubre 1894 1 marzo 1897 Idem Sección; de tropa de llL Acvi·· de In&,,'
GregorioO:s~i~~lft~~o'i""""'" ~ ma.rllo 1874.•••••• 1,diclem)Jre 1893••• 1 noviembre 1894. 1 mlLYo 1898.••••••• 2.° regimiento miJ<to de Ingenierol.JUe.ll1l'eil~eA.rmen<llid guez 12 j~YO 1876 21 septiembre 1895. 1 octubre 1896 Idem 3,or ídem.
JOlé Pére~Pe(fr'" 'Ó 0' "'........... u io 1876 ~1 ídem 1895 1 no'ltiembre 1896.. Idem l.er ídem.
José'C'n' er mll T4jllnio ]874, II dieiem:bre 189B 1 marllo 1895.•.· 1 junio 1898 Comandancia de Ingenierm( de lfal1orea.Vieent~ ~~1~:8:RJ'a~~fr~ez.~., ~~; ~1bJ~1101872 11 ídem 1891 1 diciembre 1892.. 1 julio ]898 3.er regimiento mixto de lngenierOB.
lJ'ran\lillco Mesonero Sán~:h~" ]0 ~ ~ ambre 1874.. 9 ídem 1898 1 septiembre 1894. ] agosto 1898 compaiiía de Zapadore¡ de MeUlla..
Florencio Gomilú. Sintes 1 SO ~ 'jero 1874 9 idem 1898 1 noviemhre 1894. Idem, 8."" régimiento mixto de Ingeniero•.
Manuel :Rodriguell .Arcei~"·""" ] 5 a I p874.. 9 ídem ]893 1 enerp 1895 ldem Comand·ancia. de lna-eniexo~de M"llOJ:'ll'..
Matlas Ureña Pa~i1Ja 24 ;eEt embre 1878. 80 septiembre ]895. 1 octubre 1895 Idcm 6.° regimiento aixto de Ingeniero',
José L.cas Arregui é i~;iTaÜ;~ñ'" 18 e {~O ]875 8. diciembre 1894 1 noviembre 1896. Idcm 2,01dem.
Franclsco'Martín Carpio 9j°fi u r~ 1876 lnoviembre 1895,.. 1 ídem 1896 Idem 5.° idem.
nasil10 Almerta e~Uliho 14 jU ~ 18 6 21 septiembre 11195. 1 enero 1897 Idem 2.° ldem.
Jacinto Andreu Campeny· • 80 un ~ 1~6~7""" 11 diciembre 18M.. 1 junio 1897 ldem 1.'Qdem.
MarllJ.1iCfL.61i'G6niH 12 a~os o 8 ]2septiembre189G. 1 enero 1898 " ldom 4.° Jdem.
ElIequiel Pére~ Igl~:{~S errero 10 fd IUlf77 ]'1 mayo 1895....... 1 septiembre 1895. 1 septiembre 189S Batallón t'Le ll'erro~rrl1e •.]¡'ránci~e()Rodri"uez Lemo,; .. · 1.8. ern
t1
876 21 septiembre ]895. 1 febrero 1897 Idem..... : 1.0r regimielltO mixtlll d. rnre:liert•.












Qllbril!l de AlJer PlIlZIl 13 octuh!" 1877 21 septiembre 1895. 1 enero1897 1 noviembre 1898 .. lo"' regimiento mixto de Ing·eniero••
<roeá Cal1'eras FIIII 9 abril 1l\~9 16. ID!"YO 1895 1 feb~ero 1897 Idem Co.m"lld..ncl" de Ingeniero. de lI:enQlQ',~ugen1o Bravt'l 6ar<.'la 15 n(" ,omhre 1880. 4Jllho.189Q 1 abnI1897 Idem , ~'A regimiento mixto dolllge¡¡ino~,il!:n:eterio Rouriglilnrelr. }.l"lino ~ marzo 18~8 19 Jumo 1897 1 feb~ero 1898 Ide~ 'h:; • ~ .
PeCI'O Villlllt.. ClavN;u 14 rouyo 18,11 22 enero 1892 1 abnl1894 ~ .dícleJn 1Qem.... Jft d Í !e~}.¡ll.ouel Gon; lilelllllNa 19 abril tl\76 10 marzo 1895 1 octubre 1~96.... ._~..<J.'98 B~igad.• ·-!-opog¡:a. Cll. e ngen •
Valentin Ordz López 21 dí<.'iell1hre 1876 .• 21 septiembre 1895. 1 enero 1~~ .• , J<1em 7; reglmlento mn:to de IngellillrOenl. rife
:r' Ro P ~ • ero 18"7 121dem1896. lo' ~#I ldem.·.· Comand!l.nciadelngeuleroadeT e .
nao o"'ou e"rpr& / en I ,: 121d 1896.. ·.... 4~tO·1808 10 diciembre 1898.. 4,0 regim1en~o lP.ixtO do Ing-en1.roll.3íanueHllallco Hracla 1 OCtubN 1ti.7 em 11 . I 11ó d F' n' .;rooé "nr~o:lDe T e í4I1ovieml:>re 1877 lO oo~ubr"· dero 1891 1 febrero 189t...... B..ta n e errocarr es. 11lil1J 1, Al 1J o/r a.... d.. .... ... 7J'ulio 18"0 • H di n' _ 1895.. 1 ídem 1808 Idem.............. Compll!ii.. de Z"plI.dorea de e ...
oaqll'.J1 \"ltrezleruun ez........ 1
'
877 '. .~lembre18&9.. 1 septiembre 1898. 1 mllrJ:o 1899 ....... 3.orregimielltoUllxtod":Wieni.,O.,
Jastq Osr"ll1 López 6 agosto .. ti mb 1896 1 t 1898 1 b '11899 (\ " Id
:Mj,guel 'Franco Marln 17 enero 1877 .. .~ sep ~ re • ll.gos o a 1'1 '0. em•
.l"nncis<>o Abad de l'l'dro 4noviembrr ':'" 12Id.:m)1l91>....... 1 septiembre 1898. 1ma.yo1899 1.. ídem. .
l'e<lro Tomál! Yalln' o Ezquerro 18Idell" 181l! .. ~ nO":lembre 1897 .. 11dem 1898 Idem , 5, .!dem.
;lfranci<eo Capote ¿bdosero ?¿'" _18!'....... dlelemiJ~e 139l) 1 mll.Yo 1896 1 agoato 1.81l1l 1.o.luem.:B nlt 'L D' _,."uUo 18il) 1 "goato 1hn~ 1 ma.rzo 1899 lieptlembre 1899.. 8. Idem.
:.J e ~b orenzoE Iazb.. •· ..·..· ~}un1o 1878 15 octubre 1897 1 a.bril1SD8 1 octubrli 1899. .or Idem. . .:N't!a1l a:¡:>a~ro sso _al' -'<ti abril 1880 24 noviembre 1898. 11dem 1899 Idem 8."' Idem.;;r~asio Jim"n~i un¡n 14 diciembre 18711 .. 30 junio 1897 1 íebNro 1898 1 diciembre 1899 Regimiento dli Pontonero•• /
.J orente eme¡¡ ~ ••.•, .h•• 22 abril 1877 12 aeptiombre 1896. 111brll1898 Iden Idem.~an Escud-efo C01.óllado 30 diciembre 1875•. 18 diciembre 1897•• 1 agosto 1898 1dem Batallón de Ferrocarri1eL
• .:món Algerich ;Benavellte....... Oenero 1877 181dem 1897 lidero 1893 Idem ldem.
,,",,-,gel Berrocal Lópe"' 1 agQsto 1877 12 septiembre 18%. 1.eptiembre 1898. ldem 3.•' regimiento mixto de !nge~etoo•
..u.tonio Martlnell Jiménez 12 enero 1878 1 agOBto 1897 1 febrero 1899 Idem Regimiento de Pontoneroa.~n,:nd'i..maneo Cid I~ abril 1878 lidem 1897..... 1110viembre 1898.. 1 febrero 1900 4,° regimiento mixto de Ingeniera'.
d'do _1<mtes Csrcia 1'" aeptiembre 1878•• 11dem 1897 1íd('Jn 189$ Idem ,. 1."r ídem. . .~08~ CaSll.UOVlU Llovet 1 agosto 1879 1 agolto 1893 1 julio 18g9 Id.m Comandancia de Ingenieroa de Tenerife.
;roae llel Campo Garel!l. fi mal'O 187g 9 mayo 1898 1 diciembre 1898 .. 1 marro 1900 6.° rogilnlento mixto do ¡ngenierol.
J,{anu€l Augel Pedr~aoRodrígUez. 1 octubre 1879 1 agosto 1898 1 marzo 1899 Id.m s.e. Idem. .,
Ruperto Jurado Pneto 27 marzo 1880 7 enero 1899 1 diciembre 1899 .. Idem 6." Idem. .. . ••
!'e<ho Yivtul1l';lellll.ll 1 febrero 1&7l) 8 diciembre l8gi 1 enero 1897 1 mayo1900 Cama.nda.ncia de ")jlgen1ero! de Keno:re&.~Y~or Daguerre Vico........... .l, en<;ro 1878 2 julio 1897 i noviembre 1898.. ldem Oo 14"." ¡egimiento mixto de~eroo.
iIIl'aUlltico m"" Lóy.;z Bp.ovlCmbre 1878 .. 1 agosio 1897 1 diciembre 1897 l' ;qUIdo 1900 Regimiento de PontonerOlJ.
J"UUl Garcla Lór~z: ¡; Julio 1&78 11dem 1897 lldem 1899 1 Ji:ilio lllO0 7.° regimiento mixto 4e Wge¡;¡i~OI.
llat1&1l Ac~ro.OarcH~........ 4 febrerO !Ir7S 6 may.1891 1 abril 1899 1 ..go!to 1900 6." ídem.
:.Jol.quln CutiIlñn Sanchez ~6 ,Idem 18.9 1ag~ l8\!S lldem 1899 1 aeptiembre 1WO.. 14."'(dem.
ID.ol' c ..l~orra Tole.do Junio 1879 6 n'O\?~ínbra 1898 .. 1 junio 1899 Id.m 1,í.o.ldem.
J'\Ub: Ube<ta AparicIO octubre 1879 1!..gosto 189'3# 1 diciembré 189'.. Idem .. ; 8.""ldellll.
CoRmelo Urruti Clll!t"jón. 16ju110 1878 ·lldem 1&117 1 febre¡:o 1900 ldem 4."idem.
:Basilio Martll1 P!l.c!oi.............. o. m~:ro 1879 7 novle~br.1398 •• 1 octubre 18W 1 octubre 1900 5.0 idem.
flalTlldor~ánchezDu..rt J.. Jum~8:¡ ~7 1dem 189' 1 abril 1900 ld&m 7.· Id.Jlll. ' , "': ..n~omáa 'TeJ~rol3lasco ¡;1 d~"I.mbre 1878.. 1 febrero 18911•••••• 1 agooto 1899 l.noviembí6·19OO .. ílpg¡¡da topográlIca de Ihl'elllel'Os.
CirillCO RUlZ f>l!.lltoroo 1'6 marzo 1875 2~ &go.to 1899 1 noviembre 1899. Idem ., l."" regi,miento mixto de Illg.n1eru.
Isidro Gon:;m1e,: Caatri.llo , ll) m"l'o 1879 ll1ldem 1897 1 diJ¡i\ffilbre 1898.. 10 dicicmbre 1100.: 6.a i4lElRi..· . :".'-" "~
Cele.donlo;, Izqlllerdo "egll••••••••• ~marzo 1379 ., 16 noviero.re 1898.. 1 Eeptiemb're 1899. 1 enerQ 1901........ E/Ltsllón de Ferroca.rrlle•.
:Bemto 'i:la.nz del Poro 12 enero 1879 ~ Idem1898 lIjem 1899 1 mJLl:l\il1901 Co¡:Q.a;nda.ncia d1'l Ingenl~roo de Tenllrife.
J'osé Cámara ){ll.Ell. 13 m..~-o 1879 1 &gosto 1898 1 jullo.19oo ~ ldem R.eiiroiento de-p6ntonero.; , , ¡.. .
J'uan Corell hle.nd..s...... en.ro ]876 21 septiembre 1895. 1 septiembre 18117". 1 m ..yo 11101 7." regimiento mixto de Ingl)l1ie.rPl'~.. , ,:'Jlarwlom.~Corrales PllIcnal ,2.l, agosto 1879 6 noviembre 1898 .. 1 m!l.l'o 1900 1 juniQ 1901. Comandancia de Ingeniero. de "Ml'ouorea.
ÁI\l:llom1> Argudo Perpiñán ~febrero1878 1 agosto 1897 1 agosto 1900 Idem compañfa'de ob1'1lroo de lQ" tallelM del
. Material de Ingeniero•.
4K0nso Carnerero Cab&lle~o Ji noviembre 1879.. 1 Idem 1899 1 septiembre 1900. Idllm com:PBJtia da telégra.i'ol de 1.. red de Ma.
, drld. . .•.
.Juan Diaz Espú1tu-8anto.......... octubre 1880 •••• lfdem 1899 lidem 1900 Ide•.•• ; (;omps.ñ:la de Aeroatll.ci6n. ..
:Baldomero Dle.z Bre.vo 17 mal'o 1882 28 mayo 1900 1 octubre 1900 Idem 7.· regimiento mixto de lI;li\lm~,.
.Jenaro Vives :Monaerrnt :14 octubre 1874 27 ..bril1900 ; lIdem 1900 1 e.gosto lto1. ;I.l,.. idem.· , . .. .,~ ·eo_
.Antonio Conde Rodr.,gn..z 10 marzo 1878 11 diciembre 1897 .. 1 diciembre 1899 •• 1 septiembre 1901.. Comend.· de Ingenierot de Gro Cll.nati&.
Ma.rcelino .Ag1;,lIar Serrano 2.9 junio 1879 1> noviembre 1898 .. 11dem 1899 Idem 8.0' regimiento mixto de Ingeniero••
:M.nuel M!l.I'lli Buitrago 7 agOato 1377 4 diciembre 189g 1 aeptiembre:l900. Iliem Batallón de FerrocllXrlle....·, ,
lI:lLlln~lM"lllS González 23 octubre 1880 /lldem 1899 11dem 1900: 1 octubre 1901.. 5.0 regimiento mixto d. Ingenieroc.
Angel Vr.l1s y a"isán 27 enero 1879 29 enero 1899 1 diciembro1899.. 1 noviembre 1901 2.0 Idem.
l.idl'ro .ÁmézAga Echevesti 24 marzo 1880 21 diciembre 1898.. 1 septiembre 189~. 1 diciembre 1901 ll.• ldem.
Eittloan. Qtl.telI Dalfau oo. 30 jnlio lt178 1 agosto 1898 l abtillíiOO Idero ;¡';.'Idem. .
lll&cio ·d.a Cañas .Arias 21 septiémbre 1879. lidem 1898 1 mll.i'Zo 1901. 1 enero 1902 Compafila de Obreroa 0.01<11. ~I\olle~ del
. Maarial de Ingeniero" .
ll:..r.ael Carrillo Alvare" 2 junio 1880 1 agosto l~~ 1 mayo 1901 Id.m ~9IDa'ndane1a·de-IngeP,ieí;QJ I'l,. TonW••
Gll'"rlel Garcll1 Segul, 17 noviembre 1876. 5 B<¡Ilti!!mbre 189/>.. 1 febrero 1897 1 m..rzo 1902 Idem Id. de M&llorca.
lr.ld~lecio Centeno Diez 90 abril 1879 1 noviembre 1898.. 1 diciembre 1899.. Idem 2.0 regilnlento mixto de I11.rell1erll'.
~JI!.l:nro Hernández PltlaciClll 24 agosto 1879 j7 Ide111898 ¡; marzo 1900 Idem 6.-- Id&m.. . .•.. .
.:Antooio Ig1eaias Meijome 21 eneoo·1879 /l diciembrIl1899 1 aeptiembre 1900. Idem Idem, .
::Pedro AtienzlloLora 18 mfi.Yo 1880 9 febrero 1900 l1dem 1900 ~ ld<;m .ó: Batfl.llón de Fen:oe..qtle•.,
.Antolin Redondo Cacharro 2 septiembre 1877.. <! diciembre 1899••• 1 junio 1901 Idem ~~mpll.ñi.. de- A-erost..ción. e •
:Eladlo Garcla Lóp." 2 febrero 1871 13 julio 1899 1 diciembre 1899.. 1 junio 1901l Idem d. Zltpadorell d. M.IUl,.
J"raneisco Candela:rio Gordillo 10 octu1:¡ro 1830 8 febrero 1900 1 s.ptlembre 1900. 1dem Bat!l.1l6n de Ferroc!l.rril:e1l:. e
Raf"el Colomer Climenfl 11 junIo 1872 lldem 18&9 1 diciembre 1899;. 1 julio 1902 Compañi.. de ZlI.padOrel de Yfl1illl\" ~
)!;milio Perona Pelá~z 16 marzo 1880 6 septiembre 1900.. 1 marzo 1901 Idem 2.0 regimiento mixto"e !nienf.rol.·
.;rosé Lópiz Llopis 2 septiembre 1830.. 28 agosto 1900 lidem 1901. 1 s"ptiembre 1902.. 6.° Ide.".
Jeaús Gil Garcla 15 octubre 1882 14 noviembre 1900. 1 fl.bril1901 ldem Idem. .
J'ulió Senll. Yalero 5 diciembre 1884 1 abril 1901. 1 marzo 1902 Idem Idem, . ~."" .. J.., '.
Angel Gómez Herret"o 12 marzo 1883 23 agoito 1901. 11dem 1902 Idem Batll.llón de Ferroca.rri1e•.
Vicente Bandellos Valls 28 julio 1879 lIdem 1899 , 1 enero 1902. 1 octubre 1902 .l,.. regimiento mixtoc111 Ing!!1Üe.:Oi.·
.Anlbal Poreel Laeulldra 24 llobril 1885 18 dieiembre 1900.. 1 mayo 1902 Idem ~ 15,. idem.
JO!C MOr!l.nte Sánchez 111dem 1881. 1 feprero 1900 1 marzo 1901. 1 noviembre 1902.. 2.oldem.
Juan :Martinell Viñas ••••••.••••.• '117 noviemb:;..e 1883.. 15 enero 1901 •••••• 1 j~nJo 1901. •.••.• 1 febrero 1902•••••• Comandanci~de Ingeniero. de. Henorea.
Carlos Garcla Vllallave 26 marzo 18.9 1 agosto 1898 1 dlCIembre 1899.. 1 marzo 1908 Idem Id. de Mallorc .
J.rtuJ'o Fnenws Ubierna 1 seNiembre 1880.. 11dem 1899 1 septiembre 1901. Idem l,e. rerimiento mixto dEl ¡ngeniero••
.Jesúa Vallejo Ez<:lUeITo 24 diciembre l883.. 16 diciembre 1900 11dem 1901 ldem Idem. . .
:Remigio Giuer Gascón 19 nov1¡¡mbre 1879. 1 agosto 1898 1 marzo 19011 1dem ldem.
JOlé Femández Alv&rez 29 julio 1~83 271dem 1901 lIdem 1902 Idem 2.0Idem.
Fedetico Panero Estévez 19 noviembre 1881. 3<l mano. 1902 1 agosto 1902 ldem 1>."ldem•
.Alfrf'do Garcla p.eto · :lll!'"rzo 1882 14 abril 1900 1 septiembre 1!00. 1ll.bri1l908 Idem. • ".~
lr.. riano Bayo Garcia 18 d1l\iembre.1880 3 marzo 1901., 1 a?,osto 1901. Idem Idem. .
1"ra11('i8co J>omlnguez Santitll:1 '113 marzo 1880 1 idem J901. 1 dIciembre 1901.. Idem Comaud." de Ingeniero. de Gran,.O&1'l.&l!Ila.
Isidoro Avlla de la CT>lZ 4 'lbril1l\79 31dem 1901 1 julio 1902 Idem 5.·:regimiento m.ixto de Ingeniero•.
(lreKorlo Gomez :Mlle~o •••••• , ••••• \28 ll.v,,·f p mbro.18'74. 1 diciembre 1901. •• 1 noviembre 1902. 1 mayo 1908 Comandancia de In¡¡enieros de 'fenu!fe.
:F.nrl'lue Pé"ez Ortega "'1!2~ en""o 1881 27 junio 1901 1 mar~o 1902 1 junio 1903 Batll.llón de. Ferrocarriles.
JaiJ1!c Mall.''toselJó .; 116 di(\I.~m¡'r2 1881.. ~ febrero 1902 1 sept1embre 1902. Idem Comandancia de Ingeniero. d~ M!l.llofca.
Julbu Lftr1."s do la hosa 1(\ mA.J',.O ¡S,9 1 mat"zo 1901. 1 ;narzo 1902 1 noviembre 1903.. f.•• regimllinto mixto de Iugellleroll.
Leopolilo hmlllno..z J)1~z ¡18 f¡¡brero 1~82 28 iliciembre 1901.. 1 Julio 1902 1 marzo 190~ Idem. .
lolllunel (fo\17.ález (m.~anl': ~2 dic.icml>t;,e 1881 .. 12 f.'b:ero 1902 1 fdem 1902 1 junio 1904 Jdem•
.Álm>Jío De ',a,10 Pal1~nte ~7 juhú l~¡L ¡; septlembre 1900.. 1 marzo 1901. 1 septiembre 1904.. ldem. .
(¡a,bricl Puli/Iv (Ii: 1;, rorro ¡'18 mltI'zo 188~ 23 mayo 1902....... 1 agolto 1903 1 octubre 1904 Comp." de Teltlg.' de 1.. red dlllflldrld.
J lIan VhCl:t Carr('ras 10 .eptiembre 1882. 1 abr!l1902....... 1 julio 1903 1 abril 1905 Comandancia de Infemero. de Moltor ..
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en que contrajo matrimonio, y des,le esta fechiL se abonará todo el beneficio al D Jen&ro hasta. "'119 de marzo
de 1~, eu que cUJ.llj,lirá U I,ñoe do €dad,ee.ando &nte. 21 obtilne empleo con .neldo de fOlldclS públicos.
(D.) . tie le rehabilita e1' el goce del expresado beneficio que antes de contraer matrimonio di.sfrutó en .copar.
ticipaci6n con su madrastra D." Teresa Ro.. YFranco, según orden de 2 de julio de 1869. Be le sellnln 41<> Illtete~
B!tda de.d" l'1 siguielltfl dI" al del (~l1¡lCimil'lltode SU mll.rl<lo por el cUllolllO le ha quedado derecho IÍ pensión. y
en vista de encontraree vacante en la actu&Il'.(ad por hllober fallecIdo la D." Teresllo qt;.o lo venia disfrutando.
(E.) Se lc,. tran.mite f'1 expre'llodo bcnellclO' vacante por faUeclmlento de IiU mll.dre D.' Maria :Rodrigues Ti·
11o". ,e.íi.aladO" l\ ilstll CU le&l o:rden de 29 de J.h<:lyiembre de 1899 (D. O. ;núm. 267). 'I
J:c~ fWM"
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Oj- ." nlRU. .. ,n IÁ ...JIiu ParA.- ehil. ...... :U"Ó ••LJ.~ .... II1lP.U. 111. ~el41pelóll." lIlIIB._Ullal. ,,\,1I0... litacl..l!aliD JlOXB-:RiIS . tellH .'. le:la. qlle .0 1411 iela proTillc1a M LO. IlJuall,,\,:lOII IDY :u.tI'!MI , • HUP._Ú ji,1lf. .1InU:o 01 1.. hllér:i\¡. ...e.de e. '111" •H Loa IB_liüeS e le. eOlHllrn Ie.:qeilt••t. ca:u&llllWll 'll... _:IIIUII~ A t.IIllJ.PW1I,,\,lII 'el~ Prolilae1a .Ptcu. 01" Dút. Xu· ....ñ. P..blAlt ........
, .--- ---
Viu·da..{Celado.r de fortIficación de 8," clase, dOn} '00 reSOre~i&de 1&~ •.
•or Cuerpo'.... D." RO$& Guillén Tellechea.......................... Huérf&_ • :Montepio M1l1t&r••••• 7 dicbre • 1104 Drón. grllol. de Mllodrid Mllodrid....... (.4.4~ lantlago Guillén y TUJ:UlO••••••••••••••• t laDeudIloYCl&- ......
Huérf&na
ses PaliiTllo1i '"~ • Soledllod Malo Ordóñez......................... ~~~~r&'Médico mayúr de S&nidad Militar, D. An- 1 125dem. .......... • Mari& Malo Ordóñez, ........................ _. ldem ..... ldem. : j gel Malo Martinez....................... • ,
·
ldem •••••••.• t •••••• 11 nobre.. 19M Badajo~ ....... Badajoz...... Badajoz...... e-.]
• ),fari.. de los Angeles Malo OJ:-dóñez•••••••••••• ldem ....
••1de......... f • Mari& Mercedes Cottll; Maliálll.................. ldem .... lde~ ..}com&ndante, D. Rafael Cotta Barca........ 1.125 22 julio 1891.......... 25 marzo. 1104 SevUlllo ......... O.unll ....... Sevilla....... (C.)
. tD. Jena.ro Cott& Mellán............................. HuérfanO'
·
•• ídelll ....... D." )!&ril!. Benllde Jorré AlmundR:t·ain.............. Huérfana 'VIuda.. ldelll, D. Bematdino Jofré 1'0rt1llo........ ·Montepio Militar y Orihuelll...... Allcante .. ; .. (D.)825 • ~ I~, O. de 17 defebre- 15 nobrc .. 1!Xl8 Alicante •••••••
ro de 1855...........
,·:fdem ••••••• • Caor1l3.enJ'ernánl¡¡z Alon.o y .Rddrlgue'-'........ ldem .... ~erllo. l,··j¡enlel!.te,D. WeuoouaoFernández Alono
·IMontePio Hillt..; ..... I!lO febr"ro !t05 OTiedo••••••.•••lie lbáüez............................. ; .. 4.76 Gijón ........ Oviodo....... (E.)
-
:J
,. '¡A.)· ~e le transmite el expresado beneficio. Vat'llnte por defU.'leión de <tu madre D," Catal1ll& Tellechen Mend!.
SUiA"eru>lado á ést.. enrellolorden de 28 de junio de 1880, y en vista de no tener dere.eho á pensión por su marIdo.
(R.) &t 11111 tran.mite el expre.ado beneficio, vacante por haber eontraido 181'undH nupci&. en mllodre D." Ma.
:nI. de 1& Soledad Ordóñe. y La:-IIrejo9, .eüftht'lQ á é¡¡t.. en rClll ord\'JI..de 19 .de diGiem.bre de 1903, el cual se les
Abonará I>~r partes !~&leli, mlentrilll perm&nezcau lioltérllo. y por h,&no de su tutor; lWumulándo.e lo! haberell
ile la huért:'\nll. qu.e pierdA 1.. aptitud legal pa1'& el peJ:c!bo, el), lo, d6'Jali qua la con.erTe, .in neceddad de nuen.
.'Il&raciñn" '
{C.} L& expr'esada pen.16n se a.bonl!.rá á los inter~,adospor pa.rteS imIales, /11 varón por l:lIano de.u tü.tor y •.
JI, hfjm.bra por ~'t PO: Iier m.ayor de edaa., cesando é.ilt eA el percibo 4l/. SU/l hllbe¡;lI. el 80 tIo elJ,~;o dol año "c~uAl.;
















Hallándose vacante en el Oolegio una plaza de ea-
~tQn ~rGfesor, ose invita á !todt'llil ~"e iio-ho --e~:de
la escala activa del arma ,de ·C~~Qr1a." que.M.Ptir$'ll á (
ocuparla, para que formulen su petición por medio de
instancia dirigida á S. M., las que serán cursadas por
sus jefes, con el informe de éstos, al Excmo. Sefior Ga·
neral Presidente- del Oonsejo de Administración, acom.
patía.do á la misma copia. oonceptuada de su hoja d&
servicios y de 1& de hechos, según se halla dispuesto en
el reglamanto orgánico de esta asociación; en .la inte·
ligencia, de que el dio. 1) de octubre entrante se dar4
por terminado el plazo para la admisión de solicitudes.
Madrid 18 de septiembre de 1905.
• 1n.t.l*Wr.~ fuCen.n«.
Jteafl 'FrQtI8J
Excmo. Se~or f)u\¡.in8psew de 1u¡~ «I. la cnama
región.
Ii:como. Se:l1or Orc1enador d~ 'p8gg1 4le Ot:mI'M 'Y Se'I'for
.Jefe de 1& OoIl:J'isioo)iqnidadQ)lf&l, ·del oot6llátl~­
cionMio á Filipinas llám. a.
del interesado ,1110 referente al abono de sus, alcance.
por estar ordenada su retenewn por un juez instructor,
el cual instruye expidiente a dicho capitán por haber
cargado iridebid¡¡.mcmte can~ á ~div~ .df, la
cOOlpafíia que mandaba, y respecto al crédito por sumi..
nie-tro, tampoco se puede acceder á su abono" puest9 q+le
en 9 de I!lep'tiembre de 19018e cursó al Ministerio de J&
Guerra el certificado que previene la ragla cuarta 00 la
reai orden circular de 7 de m~rzo del c.i.f.a4o afío.lD. O. n"Ú-
mero 53)., . " .. •
Dios guarde á V. E. muchos atío.. Madrid 18 di
septiemb~de 1901.
--EJlt<lmo. ~r.: En. vista de la intancia cursada por
V .E., promo'Tida por el capitán que fué de Movilizados
en la isla de Ouba, D. Joaquin Micó Calatayud, en súplica
de abono de 3.487'95 pesetas que le resultaron de alcan-
ces en ajuste, así como el importe de un abonaré ascen-
den te á 518'19 pesos} que por suministros le expidió
aqu el cuerpo, la. Junta 'de esta Inspección general, en uso
de las facultades que le confiere la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 67 del real de-
creto de ~ de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de
COIÚ ormidad con lo informado por la. Inspección de la.
,Com isión liquidadora de las Capitanfae generales y Sub-
ins p eceiones de UltramaT, acordó desestimar la :petición
INlIPBCeI~lt ImmuL DI LAJ o.o~
LIQt1IDADOBAS DEL :mñiOI!'O
<JONrrABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del Slcrito de la Oomisión li-
quidadora de la Inspección de la Caja general de Ultra-
mar de 14 de febrero de 1903, en qua interesa S8 ordene
á la Comisión liquidadora del batallón de Bazll., Penimm-
lar núm. 6, admita tres cargos de material pasados por
la misma, la Junta de esta Inspección general, en u~o
de las meuitades que le concede la reai orden de 16 de'
junio de 1903 (D. O. núm.. 130) yel arto 57 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1904, (D. O. núm. 275), de
conformidad con lo informado por la Comisión liquida-. .
dora de la Intendoncia militar de Cuba y Ordenador de t Excmo. Betio~ General eubml!lpecWr de lAa h'opaa de la
pagos de Guerra, acordó que las incidencia!'! de la Comi- terc@'a regIón.
&i6n liquidadora del citndo batallÓh admita los cargos'de Excmo. Betíor General Inspector de la Oomisión liquik..
referencia, al'lCendentes á 209 pesetas, con arreglo á las dora de las Oapitanias generalei '1 Subinspecciono.
reales órdenes de 1.. de diciembre de 1898 y 10 de junio de Ulti.'amat. -,
de 18g9 (D. O. núms. 270 y 127), Y -que dicho importe .....
ae aplique al fondo de material-en J6 farma que detem:ü- Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
na l,a real orden de 12 dé diciembre d.1900 (O. L. nú- V. E.,promovida por el.eapiUn de1batallón Oazadores de
mero 240). Estella D. Diego Segura Lópe~, en.súpJica de sus alcances
Dios guarde á V. E. muchos a1íos. Madrid 18 io procedentes de pagtt8 nopercibidasballándose prisionero
..ptiembre de 1905. de los ta.gaJos filipinoa, la .JIDlta de.esta ~spec~ene-
Jll~ aacal illttrl_, ral, en USl> de las facultades que laco:iítCe~ la. 1''141 orden
Juafl Franc. de 1~ de junio & 1901 iD.O. nUmo l3Q} y ~llilJ.'i.pl.-de1
Excmo. Setíor General Inspector de la Oomiaión Uqui- rlSltl decreto de 9 de dicíembre de t9{)4 '(D.O. núm.. ~15),
dadora d$ las Capitanfas generales y Subinspeocíoneli y de conformidad con lo informa(lCi Pór la CoD:íislón li-
de Ultramar. qui~delbatal1ó:a~~ á Filipinas nú-
Excmo. &tíorOrd~ de pa~ -de Guel':Pa. y .SQf\.or mero 3 y Ordenación de pagos de Guerra, acor dó acceder
Jefe de l~ Comisión liquidadora de la Intendincia á la petición del interesado,y..e3íl>il\l.oonsecuencia,que por
militlrr de Cuba. la citada Oomisión se le formalicen dos ajustes, uno por
._.-..- haberes~es, filhonándole las~demayo !1 tunio
OREDITOS DE ULTRAMAR de 1898, y otro por alcances en liquidación; no incluyen-
do en el primero de éstof'l .la ·~ndiente al mes de
Excmo. Sr.: En vista de la in.tancia cursada por abri~ en atención á que figurando en la cuenta con ,caja
V. R., pr<JmuVida por el coronel, com~ndante de Infante- de dicho mes y re~ole lmlro~te de .~'.i1 pesos,
:ria., retirado en Jerez de la Frontera} D. Francisco Rodri· es evidente que la perciWó.
guez Copete, en súplica de abono de alcances, la Junta Dios guw:de áV. .ID. :tllWlhoa dO\l.Madrid 18'.
d. esta Inspección general, en uso de las facultade!'! que !8ptiemb.re eN 19.Qti.
le eonced. la. real or-den de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y él arto 57 del real decreto de 9 di diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo in·
forIU'ado por la Inspeeción de la Comisión liquidAd.ora
de las Capitanias generales y Subinspecciones d~ Ultra·
mar, acordó se manifieste al interesado que los alcance!
'lu. le resultan en el ajuste de bonificación, le l!l61'm sa-
tiñechos cuando el Gobierno de S. M. determine el pagos
DiOl guarde te V. E. muchos &:tíos. Madrid 18 d. ~ep'
ti,mbre de 190i.
liI IntplllOOr geheral interino,
J'uan Franco
]k.m•. 'dor .meral Gobernador militar de Oádiz.
EXcmo. Se1íor General Inspector de la Oomisión liqui-
dadora de las Oapitanías generalis y Subinspeocio-
nes de DItramar. .
